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En la presente investigación se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es el efecto 
del método indagatorio en el logro de las capacidades del Área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria? La muestra de estudio estuvo conformada por 
dos grupos de estudiantes pertenecientes al sexto grado de primaria: Uno 
experimental de 24 estudiantes, y el otro grupo control de 24 estudiantes. Se 
aplicó una prueba de conocimientos (pretest y postest) a toda la muestra (grupo 
experimental y grupo control) para determinar si hubo o no variación significativa 
que nos permita determinar si la aplicación del método indagatorio permite el logro 
de las capacidades en los estudiantes de la muestra de estudio. Los resultados 
encontrados a nivel del grupo experimental y el grupo control donde la media es 
de (14,37 +/- 1,096) y (10.79 +/- 2,264), respectivamente, permiten evidenciar una 
diferencia significativa de 3,58 entre los puntajes obtenidos en ambos grupos, 
aspecto corroborado por los valores de la prueba de hipótesis mediante la t de 
Student para muestras independientes (6,98 /p=0,000), lo cual valida la hipótesis 
general planteada: La aplicación del método indagatorio tiene efectos 
significativos en el logro de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna 
Victoria,  San Borja, 2013. 
 





















In this research the following problem was formulated: What is the effect of the 
investigative method in achieving the capabilities of the Department of Science 
and Environment students in sixth grade of School Romeo Luna Victoria? The 
study sample consisted of two groups of students from the sixth grade: A pilot of 
24 students, and the other control group of 24 students. a knowledge test (pretest 
and posttest) was applied to the entire sample (experimental group and control 
group) to determine whether there was significant variation that allows us to 
determine whether the application of investigative method allows achieving the 
capabilities students the study sample. The results at the level of experimental and 
control group where the average is (14.37 +/- 1.096) and (10.79 +/- 2.264), 
respectively allow the group to demonstrate a significant difference between the 
scores 3.58 in both groups, an aspect corroborated by the values of hypothesis 
testing using the Student t test for independent samples (6.98 / p = 0.000), which 
validates the general hypothesis: The implementation of the investigative method 
has significant effects on the achieving the capabilities of science and environment 
area students in sixth grade of School Romeo Luna Victoria, San Borja, 2013. 
 

























En nuestro  país  tenemos  dos  directrices  para  la  educación  que  son  los 
estándares  del  Ministerio   de  Educación  y los lineamientos curriculares, que 
buscan mejorar la calidad de la  educación, las citaciones previas  de  algunos  
autores  de  los  estándares  soportan  la  elección  de  la indagación científica 
en el aula, como lo sugieren los estándares del Ministerio de  Educación 
(MINEDU), para formar niños y niñas capaces de mirar su entorno, hacerse 
preguntas, plantear hipótesis, investigar de acuerdo a unos postulados básicos 
del quehacer científico y con la perspectiva de los diferentes grados de 
primaria, en el Área de Ciencia y Ambiente, teniendo en cuenta que la 
indagación debe ir de la mano  con  la  formación  debido  a  que  también  se  
forma  en las ciencias personas creativas, capaces de razonar, debatir,  
producir y convivir en un entorno cada vez más complejo y competitivo. 
El modelo indagatorio para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
está orientado a facilitar que los estudiantes adquieran y desarrollen las 
habilidades científicas, para construir  en forma  participativa  y activa  los  
conocimientos.  Con este modelo, los  estudiantes  podrán apropiarse no sólo 
de los conocimientos sino, también, de los procesos que los lleva al 
aprendizaje significativo. En ese sentido, una de sus características más 
notables, es que está  orientado a superar uno de los problemas  más 
frecuentes en la enseñanza tradicional de las ciencias en el aula: La 
tendencia a ofrecer respuestas a preguntas que los estudiantes nunca se han 
planteado.  
La metodología indagatoria para el aprendizaje de las ciencias se basa 
en que, para lograr aprendizajes realmente significativos y el desarrollo de las 
capacidades en los estudiantes, éstos deben, entre otras cosas: Interactuar 
con situaciones problemáticas, que generen la motivación permanente en los 
estudiantes; ser capaces de hacer sus propios descubrimientos, buscar las 
repuestas a sus interrogantes a través de la indagación; construir de manera 






El escrito se desarrolla planteando un marco teórico, basado en la 
metodología indagatoria y el logro de las capacidades del área de Ciencia y 
Ambiente, en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias; describiendo los 
fundamentos, principios, etapas y los resultados de la metodología.  
El capítulo I, referente al planteamiento del problema: En él definimos y 
formulamos el problema, delimitamos los objetivos, su importancia y alcances, 
así como las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, aborda el marco teórico que incluye analíticamente las bases 
teóricas relacionadas con los antecedentes de la investigación, las bases 
teóricas de la metodología indagatoria, las capacidades del área de ciencia y 
ambiente y las definiciones de los términos básicos.  
El capítulo III, hipótesis y variables: En él se plantean las hipótesis y variables, 
la operacionalización de las variables el método indagatorio y el logro de las 
capacidades del área de ciencia y ambiente.  
En el capítulo IV, de la metodología: En él se expresan  la metodología, el 
enfoque, tipo y diseño de la investigación,  la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información, tratamiento estadístico el cual 
está expresado en el nivel descriptivo e inferencial, y los procedimientos.  
En lo que concierne al capítulo V, los resultados: En él se consignan la validez 
y confiabilidad a los instrumentos de investigación, la presentación y análisis de 
los resultados, discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de las capacidades del área de ciencia y ambiente. Según los 
resultados obtenidos, en las recomendaciones  se plantea las sugerencias 
producto del estudio realizado. Finalmente, luego de las referencias revisadas y 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.     DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
En la sociedad moderna, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
fundamental; por lo tanto, la formación científica básica de calidad 
destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una respuesta a 
las demandas de desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En 
este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación 
Primaria contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia 
social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación 
científica y tecnológica básica a los niños y niñas.  
En este sentido, el trabajo docente en el aula consistirá en movilizar la 
actividad indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su curiosidad 
natural y humana e instrumentando la construcción de sus conocimientos 
por medio de la indagación y sus procesos. Revalorizando la creatividad y 
autonomía en la construcción de sus conocimientos.  
En la actualidad, en la enseñanza de las ciencias, como el área de 
Ciencia y Ambiente, se viene aplicando inadecuadas estrategias 
metodológicas que limitan el desarrollo de actividades experimentales, 





ausencia de la actitud científica y en cuanto al aprendizaje de la ciencia, 
presentan tendencia hacia el aprendizaje memorístico, la acumulación de 
conocimientos y ejercitación sistemática.  
El docente solo se limita a presentar la información y proponer los 
ejercicios para que aprendan los niños y niñas; es decir, el modelo 
transmisor. La percepción de ejecución de la enseñanza de la ciencia y la 
praxis está centrada en la exposición de información, con énfasis en lo 
operacional e instrumental, sin significados, ni se consideran las ideas 
previas de los estudiantes; con este procedimiento solamente lograremos 
un aprendizaje de las ciencias orientadas a los conocimientos abstractos.  
En estas condiciones, es innegable la actitud de rechazo de los 
estudiantes hacia el estudio de la química, física y matemática; sin 
embargo, el área de Ciencia y Ambiente constituye una de las áreas 
importantes y valiosas para superar problemas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Este mismo problema se percibe en la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria de San Borja. Por lo tanto, planteamos la 
necesidad de fomentar una nueva forma de enseñanza y aprendizaje de la 
ciencia, por lo que debemos tomar conciencia de la necesidad de introducir 
cambios progresivos en nuestra práctica pedagógica. 
Es importante la planificación, la programación de las unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje, así como su ejecución; toda vez que 
debemos incorporar técnicas y estrategias relacionadas al método 
indagatorio y en lo que se refiere a recursos y materiales, utilizar aquellos 
que van a crear condiciones adecuadas y pertinentes para que los 
estudiantes empiecen a desarrollar eficientemente la capacidad de 
indagación adquiriendo a partir de ello, un aprendizaje significativo de las 
ciencias, así como la actitud frente a ella.  
La literatura sobre la enseñanza de la ciencia, apunta en el mismo 
sentido: Piaget  afirma “No se aplican mis principios si la enseñanza se 
limita a mostrar los objetos sin dejar que los niños los manipulen, o peor 





etc.), en la errónea creencia de que el simple hecho de la percepción de los 
objetos y de su transformación pueden ser equivalentes a la acción directa 
del que aprende mediante la experiencia.  
Es absolutamente necesario que quienes aprenden tengan a su 
disposición experiencias con materiales concretos y no simples fotos o 
dibujos, y que ellos mismos formen sus hipótesis y las verifiquen por 
intermedio de su propia acción”. Por su parte, Díaz y Martins (1982) 
señalan que el desarrollo de una actitud científica en los estudiantes está 
relacionada directamente con las experiencias que estos vivan en las 
sesiones de aprendizajes, lo que a su vez, dependerá en gran medida de 
los métodos utilizados en dichas sesiones. 
La importancia de la presente investigación radica en presentar el 
método indagatorio como alternativa de enseñanza para el logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del nivel  
primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria  al enfocar el 
tema a desarrollar desde un contexto constructivista, referida a la forma 
como se presenta y se percibe la realidad, estableciendo las conexiones 
entre lo nuevo y lo aprendido, experimentado o vivido.  
 
El punto de partida del método indagatorio es la propia realidad, hechos 
cotidianos, experiencias previas y fenómenos naturales; los niños y niñas 
que aprenden a través del método indagatorio, se involucran en muchas de 
las mismas actividades y procesos de pensamiento que los científicos 
utilizan para producir nuevo conocimiento. El docente planifica las 
actividades, teniendo en cuenta una concepción constructivista del 










1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
1.2.1 Problema General  
 ¿Cuál es el efecto del método indagatorio en el logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna 
Victoria? 
1.2.2 Problemas específicos  
 ¿Cuál es el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad,  
identifica las propiedades físicas de la materia, en el área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria? 
 
 ¿Cuál es el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad, 
diferencia cambios físicos y químicos de la materia, en el área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria? 
 
 ¿Cuál es el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad, 
clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de Ciencia y Ambiente 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria? 
 
1.3 OBJETIVOS   
1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 Establecer el efecto del método indagatorio en el logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad,  





Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria.  
 
 Determinar el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad, 
diferencia cambios físicos y químicos de la materia, en el área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria.  
 Determinar el efecto del método indagatorio en el logro de la capacidad, 
clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de Ciencia y Ambiente 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Romeo Luna Victoria. 
 
1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la presente investigación radica en presentar el método 
indagatorio como alternativa de enseñanza para que se produzca 
aprendizajes significativos en los estudiantes de la Institución Educativa 
Romeo Luna Victoria  al enfocar el tema a desarrollar desde un contexto 
constructivista, referida a la forma como se presenta y se percibe la 
realidad, estableciendo las conexiones entre lo nuevo y lo aprendido, 
experimentado lo vivido.  
El punto de partida del método indagatorio es la propia realidad, hechos 
cotidianos, experiencias previas y fenómenos naturales. La enseñanza 
tanto del contenido teórico como práctico en el área de Ciencia y Ambiente, 
a través del método indagatorio orientado al logro de aprendizajes 
significativos, cambia los esquemas del estudiante favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades: Identifica, diferencia y clasifica; a través, de 
actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje. 
 
Las actividades programadas implican procesos en los cuales, los 
estudiantes plantean sus ideas y conceptos, toman conciencia de sus ideas 
y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los 
nuevos conocimientos y, finalmente, las modifican haciéndolas 





De este modo, los estudiantes, desarrollan su comprensión científica del 
mundo que les rodea; ubicando al estudiante como actor principal en la 
adquisición y asimilación de sus aprendizajes, por tanto alcanzará niveles 
más elevados en el aprendizaje cognitivo, de sensibilización y de cambio 
de actitud frente al área, lo cual constituye un aporte para el docente como 
una nueva forma de abordar los contenidos científicos en el área de 
Ciencia y Ambiente para el desarrollo de las capacidades de indagación y 
experimentación.  
Respecto de los alcances de este estudio, señalamos: 
a) Alcance espacial: San Borja. Romeo Luna Victoria 
b) Alcance temporal: Actual (años 2013 – 2014). 
c) Alcance temático: Método de indagación, logro de capacidades 
d) Alcance institucional: Fundamentalmente docentes y estudiantes de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria.  
 
1.5.   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de 
investigación fueron las siguientes: 
 Considerando la multicausalidad de esta problemática, evidenciamos 
que las investigaciones precedentes sobre este tema son de actualidad 
y responden a nuevas propuestas  que necesitan el mayor conocimiento 
o profundización de la misma. Así, la mayoría de los estudios 
involucrados ha sido dirigida a la temática relacionada con la enseñanza 
o de aprendizaje, tanto como con problemas de género; sin embargo, 
poco o nada se ha investigado sobre el método indagatorio relacionado 
al desarrollo de capacidades. 
 Existen muy pocas instituciones y especialistas dedicados a este 















2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de la Internet como de 
las bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más 
relevantes:   
 
2.1.1. Investigaciones nacionales 
Del castillo (2008) en su tesis para optar el grado académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación, titulada Calidad de los componentes del 
desempeño docente y niveles de logro académico de los alumnos en 
colegios estatales de Lima metropolitana, en la que realiza una 
investigación de tipo descriptivo correlacional con la finalidad de determinar 
la relación que existe entre la calidad de los componentes del desempeño  
docente y el nivel de logro académico.  
La muestra estuvo conformada por 235 estudiantes y 58 docentes. Los 
resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo existen 
deficiencias notorias en el componente propedéutico, praxis didáctica de 





desempeño; asimismo, en los alumnos se observa en la mayoría 
deficiencias moderadas en su logro académico conceptual, procedimental y 
actitudinal. Del mismo modo se observa que existe correlación significativa 
entre calidad de los componente del desempeño docente y niveles de logro 
académico de los alumnos. 
Espinoza (2005) en su tesis titulada Estrategias metodológicas basadas 
en la indagación, experimentación y reflexión en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos del VI ciclo de formación docente de la Escuela 
Superior de Arte “Ignacio Merino” en ella se proponen estrategias 
metodológicas basadas en la indagación, experimentación y reflexión que 
propicien el desarrollo de habilidades investigativas en los alumnos lo que 
les permitirá conocer, analizar y transformar su realidad.  
El problema que se aborda esta centrado en la necesidad de desarrollar 
en los estudiantes la capacidad de desarrollar un pensamiento científico 
que implique la observación de su realidad con un sentido analítico y 
participativo, se conviertan en personas idóneas para cuestionar su propia 
practica tomando decisiones para transformarla. Los estudiantes 
desarrollan las habilidades investigativas al identificar situaciones 
problémicas que los afecta, al reflexionar en forma crítica sobre el contexto 
social educativo.  
Los espacios de interacción entre el sujeto cognoscente con el objeto del 
conocimiento, al justificar la elección de determinadas concepciones 
científicas, al elaborar planes para comprender y dar solución a los 
fenómenos educativos con énfasis en la actividad constructiva del sujeto, 
todo ello bajo el uso de estrategias que estimulen las habilidades para la 
investigación, cuyos resultados fueron previsibles desde el planteamiento 
de la hipótesis. 
Ñahui (2012) desarrollo la investigación acción Aplicación del método 
indagatorio en la enseñanza aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente para desarrollar capacidades de indagación y experimentación 





Mixto Huaycán. En ella se visualiza la reflexión sobre los resultados de su 
práctica pedagógica, habiendo logrado como docente investigador superar 
dificultades que se presentaron al inicio del trabajo pedagógico.  
Señala  que estos logros están enmarcados en el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para planificar, organizar, evaluar y tomar 
decisiones; logrando diseñar y aplicar doce sesiones de aprendizajes 
alternativos en el marco del método indagatorio guiado deductivo, con sus 
respectivas fichas de trabajo experimental. Después de un proceso de 
internalización y ejecución, afirma el logro de los objetivos propuestos en 
este trabajo de investigación, respaldando lo afirmado con el análisis de 
resultados provenientes de la aplicación de los instrumentos de la 
investigación como son: la prueba de desarrollo de capacidades 
obteniendo un 87% en la categoría eficiente, lo que estaría indicando que 
los estudiantes están en un nivel notable en su proceso de aprendizaje, es 
decir, han desarrollado la capacidad de indagación y experimentación.  
Vargas (2010), en su tesis para optar el Grado Académico de Magister 
en didáctica de las Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada Desempeño docente y el 
desarrollo de capacidades cognitivas del área de historia y geografía y 
economía de los estudiantes del nivel secundaria de las instituciones 
educativas estatales José maría Arguedas, Leoncio Prado y Lucie Rinning, 
de la UGEL Nº 02, provincia de Lima, 2008, realiza una investigación de 
tipo  descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el desarrollo de capacidades 
cognitivas. 
La muestra estuvo conformada por 200  estudiantes, donde empleó el 
tipo de muestreo probabilístico, estratificado. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo los docentes desarrollan una 
buena planificación, pero presentan deficiencias en la ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje que involucra estrategias, contenidos, 
recursos y materiales didácticos, evaluación y clima académico para 





desarrollo de capacidades en el manejo de información, comprensión 
espacio temporal y juicio crítico. Asimismo, se observa que existe una 
correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas. 
 
2.1.2. Investigaciones internacionales 
García (2011) desarrolló la investigación titulada La Indagación en la 
Ciencia y en las Clases de Ciencias Naturales (Física), como una 
Estrategia para propiciar los procesos de adquisición del conocimiento en la 
básica primaria. Este proyecto presenta los resultados y análisis de una 
práctica docente cuyo objetivo es iniciar la enseñanza de la física en el 
tercer grado de primaria, pretendiendo relacionar la cotidianidad y el 
contexto con algunos conceptos de la física, adaptados a los intereses de 
los estudiantes y al currículo vigente. 
Utilizando la indagación en las ciencias y en el aula de clase como una 
metodología para lograr un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta 
que en los ambientes de aprendizaje que se concentran en transmitir el 
contenido del conocimiento científico, no se promueve la indagación en el 
aula por parte del estudiante, lo que de alguna manera se ve reflejado en 
los cursos posteriores y en la secundaria. Este estudio intenta modificar la 
tradicional práctica educativa introduciendo explícitamente la enseñanza de 
la física en el nivel básico, tercero de primaria, con base en el proceso de 
indagación científica en el aula y la elaboración de un material de apoyo 
que se aplicará en la intervención del docente en el aula, con el fin de 
lograr un aprendizaje significativo de algunos conceptos como materia, 
estados de la materia, cambios físicos, cambios químicos, mezclas y 
combinaciones. 
Alarcón; Allendes y Pavez (2009) desarrollaron la investigación Diseño 
de actividades pedagógicas para el subsector de física, con base en la 
metodología indagatoria en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 
en ella se explora la aplicación de la metodología indagatoria como una 
propuesta para obtener aprendizajes significativos por parte de los alumnos 





Presentan evidencias que muestran los buenos resultados cualitativos 
que ha tenido con la aplicación de esta metodología o parte de ella, a nivel 
de enseñanza básica, se logra visualizar que es una buena propuesta para 
ser aplicada en la enseñanza media por los docentes, ya que ahora son 
ellos quienes deben incorporar esta metodología de enseñanza del 
aprender haciendo a sus prácticas laborales.  Por otro lado, presentaron 
algunas evidencias que muestra que esta metodología logra mejores 
resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en comparación al 
modelo tradicional.  
Se presentó además las características positivas que posee para 
trabajar con el nuevo marco curricular de enseñanza que se quiere 
implementar en el país y lograr sus objetivos, pues la enseñanza de la 
ciencia se impartirá a partir del principio de la etapa escolar, es por esto, 
que es esencial incorporar renovadas metodologías por parte de los 
docentes para lograr un incentivo en el estudio de la ciencia por parte de 
los alumnos desde los inicios de su etapa escolar y sacar de raíz el estigma 
de que las ciencias son complicadas.   
El docente al capacitarse logrará mejorar sus prácticas pedagógicas, 
poseerá un dominio de un mayor número de metodologías de enseñanza, 
y además, tendrá la posibilidad de otorgar a sus alumnos las herramientas 
y estrategias necesarias y adecuadas para el logro de los objetivos que se 
proponga, causando con ello, lograr el desarrollo de habilidades y 
destrezas en sus alumnos que radican finalmente en la obtención de 
aprendizajes significativos.  La metodología indagatoria se propone como 
una de las opciones para el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos.  
Charpak, Pierre Lena e Yves Quere crearon en 1996 la asociación “La 
main à la pâte” (Con las manos en la masa), tras constatar que, 
sorprendentemente, apenas 3% de las escuelas primarias francesas 
iniciaban a sus alumnos a la ciencia. Los tres académicos iniciaron su 
aventura con apoyo del Ministerio de Educación y de la Academia de 





asociación cuenta con ‘filiales’ en países como México, Brasil, Chile, China, 
Malasia, Senegal, Marruecos, Afganistán, Camboya, Colombia, Eslovaquia 
y Serbia. 
Esta metodología no es  una novedad en la enseñanza, desde hace 
ya un par de décadas se desarrollan programas en Francia (programa 
La Main a la Pàte) y Estados Unidos (Science and Tecnology for 
Childrens), así como en muchos otros países del mundo.  Sin  ir  más  
lejos,  en  América  diversos  países  llevan  a  cabo  proyectos  de 
mejoramiento del aprendizaje de las ciencias con base en los principios 
que fundan la metodología indagatoria. 
En Argentina, la metodología indagatoria se implementa a través del 
programa de Alfabetización Científica; en Colombia a través del programa 
“Pequeños Científicos”; en Brasil a través del programa “Manos a la 
Masa”; en Chile a través del programa ECBI (Educación en Ciencias 
Basada en la Indagación). Programas similares se desarrollan en países 
tan diversos como Bélgica, Serbia, Canadá, China, Marruecos, España, 
Egipto, por citar solo algunos. En todos los casos la premisa para el 
aprendizaje es la misma: Se aprende ciencias haciendo ciencias. 
Riascos (2011) en su investigación para optar el Grado de Magister en la 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, titulada  La indagación en 
la enseñanza de la física: movimiento en el Juego de baloncesto, realiza un 
estudio de tipo cualitativo, con enfoque etnográfico como medio para la 
observación, sistematización e interpretación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de aplicar la metodología de 
indagación crítico- creativa A en un juego de baloncesto, que contribuya a 
mejorar la adquisición de conocimientos científicos de las ciencias físicas 
con los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico creativa 
A convirtió la enseñanza de la física en un proceso permanente, 





la construcción de conocimiento científico y permitió la integración de 
los conceptos con la realidad presente en la vida cotidiana. 
 La realización de experiencias cotidianas como la presente en un juego 
de baloncesto facilitó en los estudiantes: la expresión de sus  
conocimientos previos y contrastarlos con la teoría, la comprensión de 
los procesos físicos presentes en el movimiento y la aprensión de las 
leyes que lo rigen. 
 La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico creativa 
A exigió del docente orientador poseer claridad sobre los conceptos 
físicos asociados al movimiento, debido a la dinámica de las actividades 
de aprendizaje, en donde los estudiantes en su proceso de indagación 
requirieron acompañamiento para cumplir con sus expectativas sin 
perder su interés inicial y construir con sus estudiantes conocimiento a 
partir de procesos lúdicos.  
 La enseñanza de la física basada en la indagación mejoró la interacción 
comunicativa entre los estudiantes al crearse espacios de discusión 
donde se escucharon los diferentes argumentos, aprendiendo a 
respetar el punto de vista del compañero y compartiendo sus 
propuestas fortaleciendo así las competencias sobre ciudadanía. 
 La práctica docente se enriqueció al convertir la clase en un laboratorio 
donde la indagación generó exigencias y creatividad en la búsqueda de 
las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos.  
 
2.2.     BASES TEÓRICAS  
2.2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA INDAGATORIA  
Esta propuesta  toma como  referente  de  aprendizaje,  la  teoría  del 
aprendizaje significativo de  David Ausubel y la indagación científica, la 
metodología indagatoria toma  como  base  elementos  desarrollados  por  
diversos autores; pero,  se centra principalmente en algunos principios 







De la teoría de David Ausubel, se toma el aprendizaje por 
descubrimiento y por recepción significativa, a su vez articulada con la 
indagación científica y con la instrucción mediada del docente. Se debe al 
psicólogo cognitivo David Paul Ausubel el concepto de aprendizaje 
significativo; según su teoría,  para aprender un concepto, tiene que haber 
inicialmente una cantidad básica de información acerca de él 
(subsunsores), que actúan como material de fondo para la nueva 
información. 
 
El ser humano tiende a rechazar  y a olvidar aquello a lo que no le 
encuentra sentido. El aprendizaje  significativo es un aprendizaje con 
sentido, cuando este aprendizaje no se logra, será puramente  mecánico, 
memorístico, que estará en la memoria a corto plazo, por ejemplo, para 
ganar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es 
un aprendizaje relacional, es decir, lo da la relación del nuevo conocimiento 
con (subsunsores) conocimientos anteriores,   con  situaciones   cotidianas,  
con   la   propia   experiencia,  con situaciones reales, etc. “El aprendizaje  
significativo  es  muy  importante  en  el  proceso  educativo porque es el 
mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta 
cantidad de ideas e información representadas por cualquier campo del 
conocimiento”. (Ausubel, 1976, p 78.). 
 
La teoría  del  aprendizaje  significativo  de  David  Ausubel,  es  una  
teoría cognitiva de aprendizaje,  referida al aula de clase, es un aprendizaje 
con sentido, el profesor es un mediador entre los conocimientos y los 
alumnos, estos últimos son  sujetos  activos.  Tiene  como  factor  más  
importante  el conocimiento previo del estudiante, es decir los conceptos, 
ideas o creencias que en su estructura cognitiva   ya existen, conocidos 
como subsunsores, los cuales  interactúan  con  los  nuevos  conceptos,  
teorías  o informaciones presentadas al alumno mediante un material 
potencialmente significativo. 
 
La teoría de la asimilación es el proceso cognitivo en el cual se 





relevantes de la estructura  cognitiva  para  modificar  significados  ya  
existentes  y  adquirir nuevos significados, los cuales son incorporados a la 
estructura cognitiva del que aprende y a su vez se generan nuevos y más 
amplios significados. En este estudio se procura que las estrategias con 
base en la indagación, para enseñar a los estudiantes, sean apropiadas a 
las edades y pertinentes a sus intereses, propicien la retención y el 
aprendizaje significativo. 
 
Piaget (1983, citado en Escalante, 2009)) plantea el hecho de que los 
niños deben aprender mediante experiencias concretas,  que sean 
concordantes con su estado de desarrollo cognitivo. El paso hacia 
estructuras más abstractas (formales) de pensamiento, procede de las 
modificaciones de las estructuras mentales generadas en la interacción con 
el mundo físico y en la interacción social. 
 
Por su parte Kolb propone tomar como punto de partida para el 
aprendizaje una experiencia concreta (EC), que implique el contacto directo 
y el uso de todos los sentidos, en el entendido de que esa experiencia 
concreta sea generadora de un nuevo conocimiento.  Luego de la 
interacción directa con una experiencia concreta, se trabaja en la  
observación  reflexiva (OR), que permite levantar lo percibido por parte del 
estudiante, y  considera tanto las ideas y pensamientos como  las  
respuestas  emocionales  de  los  estudiantes.   
 
Esto  permite  trabajar procesos de interpretación asociados al análisis 
de la  experiencia descrita, la interrelación de lo observado así como la 
abstracción y generalización mediante la fase de conceptualización 
abstracta (CA), cuyo objetivo es la comprensión o explicación de la 
experiencia concreta,  donde se integran tanto las ideas como los aspectos 
emocionales que, por ejemplo, permiten al alumno comprometerse con la 







Una vez lograda la abstracción, conceptualización y/o posible 
explicación se pasa a la etapa de aplicación denominada experimentación 
activa (EA). Esta etapa  se  desarrolla  de  manera  intencional  y bajo  
criterios  que  los  mismos estudiantes van  determinando  con  el   
propósito  de  aplicar  y/o  comprobar  el conocimiento generado en un 
contexto determinado, lo que puede generar a su vez una nueva 
experiencia concreta de aprendizaje. 
 
2.2.1.1. Concepto de aprendizaje según Piaget 
Para Escalante (2009), la mayor parte de la teoría e investigación de Piaget 
con la teoría psicogenética del aprendizaje se centran en las opresiones 
cognoscitivas implicadas en el pensamiento y en la solución de problemas 
y comparten la idea de construcción de conocimientos por parte del 
alumno. 
Básicamente le otorga al sujeto un papel activo en el proceso del 
conocimiento por la interacción de los tres tipos de conocimientos que 
posee el individuo. 
 El conocimiento físico pertenece a los objetos del mundo natural es 
adquirido a través del proceso de observación, la manipulación de los 
objetos que lo rodean y forman parte de la interacción con el medio 
(aula, color, forma, tamaño, textura, peso). La fuente del conocimiento 
físico son los objetos del mundo externo, las personas, el ambiente que 
lo rodea al sujeto, tienen su origen en lo externo. 
 El conocimiento lógico-matemático no existe por sí mismo en la realidad 
(en los objetos), sino está en el sujeto que lo construye por abstracción 
reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que 
realiza el sujeto con los objetos al relacionar las experiencias obtenidas 
en la manipulación de los objetos. 
 El conocimiento social es arbitrario, se busca en el consenso social por 
adquirirse al relacionarse con otros o con el docente y se logra fomentar 





grupo  social o no convencional al ser construido por el individuo 
(Hernández, 1998, citado en Escalante, 2009). 
Según Piaget (1974, citado en Escalante, 2009) el aprendizaje es una 
actividad que involucra procesos de asimilación al incorporar nueva 
información a la existente, de acomodación por producir cambios para 
incorporarlos a lo anterior, y el equilibrio resultante permite al alumno 
adaptarse a la realidad, que constituye el fin último del aprendizaje. 
Asimismo, distingue varias etapas o periodos en la construcción de la 
inteligencia. 
A estas etapas les llama estadíos de desarrollo. Ningún desarrollo del 
conocimiento se produce de manera lineal y continua. El conocimiento 
atraviesa por etapas, en cada una de las conceptualizaciones se va 
transformando en la siguiente etapa, y así sucesivamente. De ello 
destacan, la etapa sensorio motora (0-2 años) donde la adquisición de 
esquemas se da por medio de los sentidos y de sus conductas (aprendizaje 
por acciones) y la etapa de las operaciones concretas (2 a los 11 años). 
Bajo la concepción piagetiana, el individuo no puede construir sus 
estructuras mentales sin la aportación del factor educativo. El problema 
esencial, dice Piaget, es hacer de la escuela un medio formador que 
estimule el desarrollo de las aptitudes intelectuales de los alumnos, a su 
vez, le permita el descubrimiento de los conocimientos a través de las 
actividades que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del 
alumno. Incluso procurar la adaptación de los contenidos curriculares al 
nivel de funcionamiento cognitivo del alumno, lo que implicaría una mayor 
preparación psicológica tanto del profesor como del aprendiz.  
El propio Piaget (1974, citado en Escalante, 2009) sostiene que el 
principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de 
hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que han hecho otras 
generaciones hombres que sean creativos, inventivos y descubridores que 





Desde esta perspectiva, el estudiante construye  sus esquemas en las 
distintas etapas escolares a las que se enfrenta, en consecuencia logra una 
comprensión del aprendizaje  que pueda ser transferido o incorporado a 
otras situaciones. Por su parte, el profesor asume las funciones de 
orientador, facilitador o guía del aprendizaje, ya que a partir del 
conocimiento de las características psicológicas del aprendiz en cada 
periodo del desarrollo debe crear las condiciones óptimas para que se 
produzca una interacción constructiva entre el estudiante y el objeto del 
conocimiento, por ende debe evitar, siempre que sea posible, ofrecer la 
solución a un problema o transmitir directamente un conocimiento, ya que 
esto impediría que el estudiante lo descubriese por sí mismo. Otra de sus 
funciones, es hacer que el alumno comprenda que no solo puede llegar a 
conocer a través de otros, sino también por sí mismo, observando, 
experimentando, combinando los razonamientos.  
Lerner (1996, citado en Escalante, 2009) propone como estrategias  de 
enseñanza aquellas actividades que promuevan interpretaciones sobre 
contenidos escolares, situaciones que favorezcan en los alumnos un 
trabajo reconstructivo de los contenidos escolares o un diálogo e 
intercambio de puntos de vista en torno de los problemas y situaciones 
planteados.  
Piaget (1974, citado en Escalante, 2009) destaca que la evaluación del 
aprendizaje se centra en el proceso y avances logrados por el alumno y no 
por el producto final como serían los exámenes que dependen de la 
memoria, sino emplear estrategias de registro de progreso, análisis de 
actividades grupales o soluciones a las situaciones problemáticas, desde el 
punto de vista de la epistemología genética, el aprendizaje es proceso de 
reorganización de conocimientos por parte del alumno, siempre 
determinado por su desarrollo  cognitivo y la interacción social que 
establece durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Piaget (1995, citado en Bernabeu, 2006) considera que los dos 
poderosos motores que hacen que el ser humano mantenga un desarrollo 





acomodación son los mecanismos internos de conocimiento. La asimilación 
se refiere  al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del 
medio en términos de organización actual, mientras que la acomodación 
implica una acomodación de la organización en respuesta a las demandas 
del medio. Mediante la asimilación y la acomodación  se van 
reestructurando las relaciones con el entorno (reestructuración cognitiva).  
Asimilación y acomodación son dos procesos invariables a través del 
desarrollo cognitivo, ya que siempre están presentes en los distintos 
periodos. Para Piaget (1995, citado en Bernabeu, 2006) la asimilación y la 
acomodación   interactúan mutuamente en un proceso de equilibración, y 
este equilibrio es explicado como un proceso que regula la relación 
asimilación y acomodación. 
Para Piaget, todo aprendizaje es un proceso de construcción que parte 
de los conocimientos anteriores y de la actividad  de quien realiza dicho 
proceso. Esta actividad no está referida únicamente a la actividad motora 
sino también a la actividad mental. 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje consiste en un proceso de 
reorganización cognitiva, que corresponde al principio de equilibración, el 
cual permite resolver el desequilibrio que se presenta entre las 
representaciones que se han construido del mundo y aquellas que ofrece la 
realidad, ya sea por procesos de observación, de experimentación o de 
influencia social. (Avanzini, 1982, citado en Bernabeu, 2006). 
Para Piaget son los desequilibrios los que constituyen el motor de 
búsqueda y avance dentro del desarrollo. El sujeto que entra en 
desequilibrio busca a través de compensaciones llegar a nuevos equilibrios 
gracias a una coordinación e integración más completa entre esquemas. 
Esta reorganización y autorregulación se da en los esquemas y 
estructuras; sin embargo, es importante tener en cuenta que la experiencia 
queda restringida a aquello que puede ser asimilado por cada estructura 
(nivel de desarrollo), es decir, se aprende aquello que puede ser asimilado 





2.2.1.2. Aprendizaje significativo según D. Ausubel  
Para Ausubel (1965, citado en Escalante, 2009) el aprendizaje no es la 
asimilación de información en forma pasiva, sino la interacción entre los 
conocimientos previos que el alumno posee y lo nuevo por aprender, de ahí 
que el alumno sea un participante activo en el proceso de aprendizaje. Su 
aportación fundamental al aprendizaje es lo que le denominó como 
aprendizaje significativo que a continuación describiremos. 
 
Concepto de aprendizaje significativo  
La idea central de la teoría de Ausubel, es la noción de “aprendizaje 
significativo” acuñado por los años sesenta como oposición al aprendizaje 
mecánico o memorístico, definido como la incorporación de nueva 
información sin relación con la estructura cognitiva, o sea, la información es 
almacenada de forma arbitraria y al pie de la letra. No obstante Ausubel, no 
establece una distinción concreta, sino considera que ambos tipos de 
aprendizaje pueden ocurrir de manera concomitantemente  en la misma 
tarea de aprendizaje, por ejemplo la memorización de fórmulas se ubicaría 
en un aprendizaje mecánico y el aprendizaje de relaciones entre conceptos 
podría ubicarse en el significativo. 
 
Según Coll (1998, citado en Escalante, 2009) aprender 
significativamente quiere decir  “atribuir significado a lo que se debe 
aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca en la 
realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en la 
estructura cognitiva de la persona, con los que se asegura su 
memorización comprensiva y su funcionalidad (p. 29). Así, pues el 
aprendizaje significativo parte del supuesto de que todo aprendizaje debe 
relacionarse con los conocimientos previos ya existentes en la estructura 
cognitiva de la persona, de modo no arbitrario y sustancial.  
 
La estructura cognitiva está formada por creencias y conceptos, que 
pueden servir como el puente para que los conocimientos nuevos puedan 
ser modificados, ampliados o reestructurados por el individuo. Por eso, 





demuestra su racionalidad no por su adscripción a ideas fijas, conductas 
estereotipadas o a conceptos inmutables, sino por el modo y las ocasiones 
en que cambia dichas ideas, conductas y conceptos (p.13) 
 
2.2.1.3. Procesos en el aprendizaje según la psicología cognitiva 
Los descubrimientos de la psicología cognitiva proporcionan una base 
teórica para el mejoramiento de la instrucción en general y para el 
aprendizaje basado en problemas en particular. Se considera como una 
premisa básica que el aprendizaje es un proceso de construcción del nuevo 
conocimiento sobre la bases del conocimiento previo. De acuerdo a 
Glasser (1991, citado en Morales y Landa, 2004), se pueden establecer 
claramente tres principios relacionados con el aprendizaje y los procesos 
cognitivos: el aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo, el 
proceso cognitivo llamado metacognición afecta el uso del conocimiento, 
los factores sociales y contextuales tienen influencia en el aprendizaje. 
A. El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo 
Para Morales y Landa (2004), hasta hace unos veinte o treinta años, el 
concepto de aprendizaje predominante en el ámbito educativo se traducía 
en un proceso de llenado de las mentes de los estudiantes con la mayor 
cantidad de la información posible, a través de la repetición y el ensayo. 
Los estudiantes, según este concepto,  almacenaban conocimiento en la 
memoria y la recuperación de la información dependía de la calidad de la 
codificación utilizada por ellos para clasificarla. Sin embargo, la psicología 
cognitiva moderna señala que una de las características más importantes 
de la memoria es su estructura asociativa.  
 
El conocimiento está estructurado en redes de conceptos relacionados, 
llamadas redes semánticas. Cuando se produce el aprendizaje la nueva 
información se acopla a redes existentes. Dependiendo de la manera cómo 
se realice este proceso, la nueva información puede ser recuperada con 
menor esfuerzo y utilizada para resolver problemas, reconocer situaciones 





Las redes semánticas no son solamente una manera de almacenar 
información, ellas también tienen influencia sobre la forma  cómo se le 
interpreta y memoriza. Por ejemplo, se lee un texto nuevo, ciertos pasajes 
activarán las redes que contienen el conocimiento existente necesario para 
construir y retener el significado del nuevo texto. Si esto no ocurre, se 
inhibe la comprensión de la lectura (Gijselaers, 1996, citado en Morales y 
Landa, 2004). 
B. La metacognición afecta el aprendizaje  
Este principio señala, que el aprendizaje es más rápido cuando los 
estudiantes poseen habilidades para el auto monitoreo; es decir, para la 
metacognición. La metacognición es vista como un elemento esencial del 
aprendizaje experto: establecimiento de metas (¿Qué voy hacer?), 
selección de estrategias (¿Cómo lo estoy haciendo?) y la evaluación de los 
logros (¿funcionó?). 
La resolución exitosa de problemas no solo depende de la posesión de 
un gran bagaje de conocimiento, sino también del uso de los métodos de 
resolución  para alcanzar metas. Los buenos estudiantes detectan  cuándo 
ellos entendieron o no un texto y saben cuándo utilizar estrategias 
alternativas para comprender los materiales del aprendizaje. 
Las habilidades metacognitivas involucran la capacidad de monitorear la 
propia conducta de aprendizaje, esto implica estar enterado de la manera 
como se analizan los problemas y de si los resultados obtenidos tienen 
sentido. Un aprendiz experto constantemente juzga la dificultad de los 
problemas y evalúa su progreso en la resolución de los mismos. 
Brunning y colaboradores (1995, citado en Morales y Landa, 2004), 
proponen varias estrategias de enseñanza que son útiles para desarrollar 
la metacognicion ; motivar a los estudiantes a involucrarse profundamente 
en el proceso; enfocarse en la comprensión  en vez de la memorización 
superficial; promover la elaboración de nuevas ideas; ayudar a los 
estudiantes a plantearse preguntas que puedan ellos mismos responderse 





2.2.2. MÉTODO INDAGATORIO 
Enseñar a cómo investigar es un proceso  complejo y una actividad 
diversificada, en consecuencia los docentes necesitamos reflexionar sobre 
los diferentes caminos que existen para acercarse al objeto de estudio y 
aprehenderlo. 
La indagación es un proceso que se da en el pensamiento humano 
desde las primeras etapas de su desarrollo. El niño pequeño que tantea 
tratando de averiguar a dónde fue a parar la pelota, está haciendo 
inferencias mediante la indagación. También la indagación puede ser 
entendida como la habilidad para hacer preguntas, habilidad que tiene su 
origen en las necesidades del ser humano, el cual se convierte en un 
medio o instrumento para comprender y aprehender el objeto de estudio.  
Según Avilés (2011) la metodología indagatoria es importante y al 
respecto dice:  
La metodología indagatoria busca aprendizajes significativos en el desarrollo 
cognitivo del estudiantado. Con la finalidad de desafiar procesos donde el 
aprender a aprender, sean la consigna, se plantean situaciones de aprendizaje 
constructivistas en la medida en que a los estudiantes se les brinde el espacio 
de aprender haciendo, se les entrene para que reflexionen sobre sus propios 
aprendizajes y puedan integrar en sus análisis una serie de elementos que le 
faciliten luego recordar y evocar esos conocimientos”. (p.3) 
Para Calderón (2011) “la metodología indagatoria está orientada a 
facilitar que los estudiantes adquieran y desarrollen las habilidades y 
destrezas adecuadas para construir en forma participativa y activa los 
conocimientos planteados en el currículum”. (p.6) 
Dewey (1929) señalaba que la pregunta y la curiosidad, en cuanto 
actitud exploratoria, es la que da origen al pensamiento, decía, que en el 
niño la curiosidad es como un instinto natural y que en su crecimiento y 
participación en las relaciones sociales, éste se vale del lenguaje 
interrogativo, de las preguntas, para continuar explorando, por medio de los 





Este autor refiere que inicialmente el preguntar es mera curiosidad, afán 
exploratorio, de manipulación y se convierte en una actividad (energía 
mental) de la curiosidad y en estructura del pensamiento, porque al 
formular una pregunta se señala el inicio de una búsqueda y un 
procesamiento de información que produce un nuevo conocimiento, 
(Dewey, 1965). 
Connelly y otros (1977) conciben la indagación a tres niveles, en el 
primer nivel la relacionan con los procesos lógicos que se usan en el 
desarrollo y verificación del conocimiento. En un segundo nivel la conciben 
como una forma o modo de aprendizaje. Finalmente, la ven como una 
metodología de instrucción. Estos dos últimos significados, de acuerdo con 
su posición, son los de mayor aplicabilidad para el trabajo en el aula, 
porque consideran a la indagación como modo de aprendizaje y 
metodología de instrucción que hace énfasis en las ideas de los alumnos 
como los sujetos que resuelven o solucionan un problema o situación en 
estudio; es decir, aquellos donde se formulan hipótesis, construyen 
conceptos o recogen datos y que además, pretenden ir más allá de la 
simple búsqueda de información de su objeto de estudio, plantean el tema 
de cómo indagan y exploran las pautas y procesos de razonamiento 
científico. Su énfasis está en desarrollar patrones de autonomía en los 
alumnos y las alumnas respecto al conocimiento científico y en cuanto a la 
capacidad intelectual de informarse por sí mismo. 
En cuanto a la indagación como método de instrucción, indican que el 
docente debe programarles a los estudiantes preguntas que sean de índole 
problemáticas, y una vez respondidas, invitarlos a proponer soluciones y a 
elaborar productos como resultado de la búsqueda de información. 
Plantean también, lo importante que es, que los docentes concienticen con 
los alumnos la necesidad de defender sus posturas argumentativas; 
mediante la discusión de los datos, aclaración de lo que expresan, firmeza 
en la argumentación y desenvoltura en las conclusiones, a partir de los 
datos o pruebas de las fuentes consultadas, sean éstas de carácter 





2.2.2.1. Características del aprendizaje basado en el método indagatorio 
La metodología indagatoria para el aprendizaje de las ciencias se basa en 
que, para lograr aprendizajes realmente significativos y duraderos en los 
estudiantes, éstos deben, entre otras cosas, interactuar con problemas 
concretos significativos e interesantes para los estudiantes; ser capaces de 
hacer sus propios descubrimientos; construir de manera activa su 
aprendizaje (Arenas y Verdugo, 2006). 
El  aprendizaje  de  la  ciencia  por  medio  del método indagatorio  
promete  mejorar  la comprensión de los estudiantes, su participación, su 
disfrute en relación con las actividades científicas y contribuye a mejorar   
la educación en general. Al comprometerse en los procesos de la 
indagación científica, los estudiantes adquieren un vocabulario científico, o 
sea, una comprensión general de las ideas importantes de la ciencia, la 
naturaleza de la investigación científica, y la evaluación e interpretación de 
la evidencia. Estos son resultados de la educación que son importantes 
para todos los ciudadanos, no sólo para aquellos que seguirán 
ocupaciones basadas en la ciencia de su vida adulta. 
El método indagatorio, desarrolla el alfabetismo científico, que debe 
comenzar en el II ciclo de la educación básica regular. Las ideas y los  
esquemas  conceptuales  que  los  estudiantes  deben  saber  en  
profundidad,  no pueden ser enseñados  directamente sino que deben ser 
construidos a partir de las pequeñas ideas pertinentes a los objetos y 
eventos que les son familiares. El cometido de  la  ciencia  escolar a nivel 
de educación básica es el ayudar a construir compenetración, 
asegurándose de que las “pequeñas” ideas sean consistentes con la 
evidencia y no sólo ideas preconcebidas del  estudiante. La investigación 
de ideas propias de estudiantes ha demostrado la importancia que esto 
tiene.  
La indagación científica en el aula pretende hacer ciencia escolar, de 
una cierta manera semejante, como lo hacen los científicos, además de 





indagación en la ciencia o indagación científica se puede aplicar a un sin 
número de actividades que se llevan a cabo en el aula para lograr: 
a. En los estudiantes:  
 
 Propiciar  sujetos  investigadores,  críticos y  con  posición  frente  al 
mundo. 
 Convertir el contexto en objeto de conocimiento. 
 Articular el conocimiento cotidiano con el conocimiento científico. 
 Propiciar una aproximación al conocimiento científico. 
 Fortalecer la recolección y sistematización de información. 
 Fortalecer el trabajo en equipo. 
 Aplicar y transferir el conocimiento adquirido a situaciones concretas y 
otras áreas del saber. 
 Desarrollar la capacidad de asombro. 
 Generar aprendizajes a partir de la observación directa, la participación 
y la reflexión. 
 Fomentar el Conocimiento a partir de la pregunta abierta. 
 Dar fuerza a los procesos de lenguaje (escrito y verbal). 
 Convertir el error en fuente de aprendizaje. 
 Propiciar la síntesis y comunicación de información de manera oral y 
escrita. 
 Realizar trabajos grupales e intergrupales. 
 Garantizar el desarrollo de procesos de construcción y adquisición del 
conocimiento. 
 Establecer relaciones de afecto y respeto.  
 Diseñar actividades que inviten al disfrute y a la alegría de saber.  
 Crear espacios  adecuados para la constitución del sujeto y 
construcción del conocimiento. 
  
b. En los maestros: 
 Fortalecer la didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 





 Relacionar los conceptos o temas con la vida cotidiana. 
 Fortalecer la integración de las áreas. 
 Organizar o planear detalladamente las investigaciones de manera que 
los estudiantes se dirijan hacia resultados  conocidos, como el 
descubrimiento de regularidades. 
 La forma de indagación debe depender en buena parte de los objetivos  
educativos o intencionalidad educativa del docente. 
 Utilizar la evaluación para retroalimentar el proceso. 
 Planificar actividades que faciliten el aprendizaje de los alumnos. 
Con base en la indagación científica, la naturaleza de la indagación 
humana, nos muestra que somos curiosos por naturaleza, que los niños y 
niñas utilizan la técnica de ensayo y error, para aprender sobre el mundo 
que los rodea;  por  tanto  la  escuela   debe aprovechar estas habilidades 
para construir conocimientos a partir de ellas. La importancia de la 
metodología indagatoria, es que toma como punto de partida las ideas 
previas de los estudiantes, luego buscan la verdad del conocimiento que 
tiene en su estructura cognitiva, a través de la exploración.  
 
2.2.2.2. Elementos de didáctica en los principios del método indagatorio  
La metodología indagatoria es un modelo de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias, y tiene como propósito fundamental desarrollar en los 
estudiantes destrezas y habilidades para la construcción de conocimiento 
científico.  
La metodología indagatoria se basa en ciertos supuestos didácticos que 
orientan la toma de decisiones en torno al currículo, y que se concretan, en 
último término, en secuencias organizadas de actividades de aprendizaje.  
(Alarcón et al, 2009). 
Algunos de estos supuestos didácticos son:    
Una concepción constructivista del aprendizaje: se sustenta en la idea 





promover los procesos de crecimiento personal de los alumnos en el marco 
de la cultura del grupo al que pertenecen. 
Una metodología activa centrada en el alumno: Satisfacer las 
necesidades de los distintos alumnos para que éstos lleguen a ser 
personas seguras de sí mismas, motivadas y con una actitud activa y 
participativa de aprendizaje durante toda su vida.  
Una actitud indagatoria frente a la realidad: Entendiendo como actitud 
indagatoria el desarrollo de la capacidad de los alumnos para hacerse 
preguntas y desarrollar estrategias para responder a estas interrogantes. 
Esta actitud indagatoria permite a los alumnos aprender ciencias desde 
muy pequeños, convirtiéndolos en protagonistas de experiencias que son 
adecuadas y significativas para ellos, y que facilitan el aprendizaje no sólo 
los contenidos abordados por las actividades, sino además los procesos 
que permiten aceptarlos como correctos y verdaderos. 
Revalorización de la creatividad y de la autonomía: Los alumnos son los 
actores principales en la construcción de sus conocimientos. El rol del 
docente es entregar las herramientas necesarias para que ellos sean 
capaces de desarrollar un método que les permita comprobar la hipótesis 
planteada, fomentando así la creatividad de los alumnos. Toda actividad 
indagatoria toma como punto de partida los supuestos. 
El método indagatorio para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
está orientado a facilitar que los estudiantes adquieran y desarrollen las 
habilidades y destrezas adecuadas  para construir  en forma  participativa  
y activa los conocimientos planteados en el currículum. Mediante el modelo  
indagatorio,  los  estudiantes  podrán apropiarse no sólo de los contenidos 
sino, además, los procesos que permiten aceptarlos como correctos y 
verdaderos. En ese sentido, una de sus características más notables, es 
que está  orientado a superar uno de los problemas  más frecuentes en la 
enseñanza tradicional de las ciencias en el aula: La tendencia a ofrecer 






2.2.2.3. Etapas del método indagatorio 
En primer lugar, entenderemos que una actividad indagatoria no refiere 
solo al conjunto de experiencias prácticas que deben desarrollar los 
estudiantes (la “guía”) sino a todo el proceso de aprendizaje, lo que incluye 
la reflexión inicial, el desarrollo de un conjunto de experiencias prácticas y/o 
de análisis, la reflexión final de la actividad y las aplicaciones del 
conocimiento adquirido, así como las diferentes instancias de intervención 
por parte del docente.  En este sentido, toda actividad indagatoria parte de 
una situación-problema, una pregunta respecto de un fenómeno concreto 
que sea interesante de ser analizado e investigado por parte de los 
estudiantes.   
En segundo lugar, se formula la pregunta, el estudiante elabora sus 
propias explicaciones para responder a esta pregunta, de manera de dar 
una primera respuesta desde sus conocimientos e intuiciones. Esta primera 
respuesta (hipótesis), para ser verificada, necesita ser puesta a prueba.  
Para poder confirmar o desmentir su hipótesis, el estudiante debe realizar 
una experiencia concreta que le permita saber si su hipótesis es correcta o 
no. Ahora el estudiante analiza la experiencia realizada, compara sus 
resultados con su respuesta original y, si su respuesta no concuerda con 
los datos obtenidos, corrige y reelabora su respuesta.  Esta respuesta, 
basada en una experiencia concreta, le permite resolver nuevos problemas 
y plantearse nuevas interrogantes relacionadas con la experiencia 
realizada. (Arenas, 2009) 
Esta descripción de una actividad indagatoria permite identificar cuatro 
grandes etapas o momentos en la metodología:  
A. Focalización 
 
La principal acción es generar una motivación que puede ser a través de 
una situación problemática o del mundo real, un fenómeno que observan o 
una actividad u otro medio que genere una pregunta y focalice los objetivos 
que el docente se ha planteado. Es importante que cada estudiante, en 





comparta con sus pares más cercanos y posteriormente, la integre a las 
ideas de todo el grupo. Se encuentra sentido a la experiencia nueva. El 
docente registra las ideas de todos sus estudiantes sin cuestionarlas. 
  
Este registro, permite al docente, determinar el nivel inicial de sus 
estudiantes para comenzar a construir los nuevos aprendizajes ajustando 
la planificación de su clase con la  información obtenida. Los preconceptos 
deben ser considerados como el elemento base para ser contrastados con 
los aprendizajes logrados al término del proceso y transformar así, lo 
cotidiano, lo informal, en ideas y conceptos con fundamentos científicos. 
 
En esta etapa a los estudiantes se les presenta el problema o pregunta a 
investigar. La situación planteada debe ser percibida por parte de ellos 
como problemática, y para ello debe ser interesante y/o cotidiana (una 
situación concreta y/o cotidiana se entiende como una situación 
contextualizada). En este sentido el aprendizaje se desarrolla en un 
contexto de interés para el estudiante, lo que facilita que esta actividad, y 
los aprendizajes obtenidos a partir de ella, sean verdaderamente 
significativos. (Alarcón et al, 2009). 
 
Luego que los estudiantes internalicen la situación problema:   
 Se debe desarrollar un diálogo entre ellos y el docente, en el cual se 
expongan sus ideas previas.  
 Para lograr que los estudiantes expongan sus ideas previas se deben 
hacer una o más preguntas motivadoras, las que derivan de la situación 
o pregunta problemática. Las ideas previas deben ser identificadas por el 
docente.  
 Lo más importante de esta etapa es motivar a los estudiantes a la 
indagación y hacer de la siguiente etapa una exploración de la veracidad 









B. Exploración  
Los estudiantes buscan las respuestas a sus interrogantes a través de la 
indagación, de la experimentación, diseñan sus investigaciones, llevan a 
cabo el método científico, observan,  recaban datos e información, 
fundamentan e intercambian sus ideas, confrontan sus puntos  de vista, 
argumentan y razonan, ponen en común sus pensamientos y discuten sus 
ideas y  resultados. El docente es un mediador del proceso. 
 
Una vez explicitadas las ideas previas de los estudiantes en la etapa de 
focalización, dichas ideas son puestas a prueba mediante un conjunto de 
experiencias de aprendizaje. Dichas experiencias son principalmente 
experimentales, pero incluyen el uso de modelos y simulaciones en los 
casos que resulte pertinente. Las experiencias de aprendizaje son 
antecedidas por la formulación de preguntas acerca del fenómeno a 
investigar, que permiten incentivar la curiosidad y promover una actitud 
indagatoria. (Alarcón et al, 2009) 
 
La puesta a prueba de las ideas previas se realiza seleccionando 
actividades que presenten hechos discrepantes, es decir, que contradigan 
concepciones comunes, y que permita el desarrollo de los objetivos y 
aprendizajes esperados que el docente pretende alcanzar mediante esta 
actividad.  
El desarrollo experimental en esta etapa persigue un doble propósito. 
Por un lado, la puesta a prueba de las ideas previas de los estudiantes 
permite, en caso de que éstas sean erradas o incompletas, la 
internalización de ideas alternativas más cercanas al conocimiento 
científico existente. Por otra parte, el desarrollo experimental permite el 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico que le permitan a los 
estudiantes “pensar y actuar de formas relacionadas con la investigación”, 
las que incluyen “el hacer preguntas, planificar y llevar a cabo 
investigaciones, usar las herramientas y técnicas apropiadas para 





entre la evidencia y las explicaciones, y comunicar argumentos científicos”. 
(Alarcón et al, 2009). 
En este sentido, se espera que los estudiantes puedan trabajar en 
grupos colaborativos, tengan la posibilidad de manipular objetos concretos, 
exploren sus ideas y a través de ello “establezcan relaciones, observen 
patrones, identifiquen variables y clarifiquen su comprensión de conceptos 
y destrezas importantes. Los estudiantes explican, con sus propias 
palabras, para demostrar sus propias interpretaciones de un fenómeno”. 
Ellos explican con sus propias palabras sus observaciones e 
interpretaciones respecto del fenómeno observado.  
Las observaciones realizadas respecto del fenómeno investigado, así 
como los datos cualitativos y cuantitativos de la experiencia se registran al 
instante, lo que permite la posterior elaboración de conclusiones y análisis 
de la experiencia de manera autónoma, aunque con la guía del docente.  Si 
en esta etapa el desarrollo de una actividad práctica por parte de los 
estudiantes es inviable o presenta demasiadas dificultades, es posible 
realizar una actividad demostrativa o el análisis de un video en que se 
muestre el fenómeno a estudiar. En este caso, se debe cautelar que los 
estudiantes formulen preguntas, analicen el fenómeno, registren sus 
observaciones y elaboren conclusiones con la guía del docente. En otras 
palabras, el espíritu de indagación y construcción del conocimiento, por 
parte de los estudiantes, debe ser cautelado.   
 
Esta etapa se inicia con la discusión y realización de una experiencia 
cuidadosamente elegida, que ponga a prueba los prejuicios de los 
estudiantes en torno al tema o fenómeno en cuestión. Lo importante es que 
ellos puedan comprobar si sus ideas se ajustan a lo que ocurre en la 
realidad o no. Es muy importante propiciar la generación de procedimientos 
propios por los mismos estudiantes, es decir, que sean ellos, apoyados por 
el docente, los que diseñen procedimientos para probar sus hipótesis. Al 
igual que en el trabajo de los científicos es fundamental el registro de todas 





C. Reflexión  
Esta etapa es inmediatamente posterior a la realización del experimento. 
En este momento del trabajo se contrastan los resultados obtenidos de la 
experiencia con la hipótesis planteada. El docente juega un papel muy 
importante en esta etapa, ya que él debe guiar a los estudiantes en el 
proceso de retroalimentación.  
En este periodo del ciclo de aprendizaje indagatorio el docente puede 
introducir nuevo conocimiento, presentando definiciones o explicaciones de 
los fenómenos estudiados, así como sugerencias de mejora e introducción 
de destrezas asociadas a los procesos indagatorios, en base al contexto 
planteado en la fase exploratoria. Dichas definiciones pueden ser 
introducidas a través de clases expositivas, el uso de textos, software 
educativo, sitios de Internet, entre otras opciones. En esta etapa los 
estudiantes confrontan nuevamente sus ideas previas con lo aprendido a 
través de la actividad, modificando y refinando sus concepciones iniciales, 
y construyendo nuevos conceptos.   
Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el 
docente, deberían ayudar a que los estudiantes se cuestionen sus 
creencias y clarifiquen concepciones equivocadas o difíciles. El uso de 
metáforas y analogías (ej., un alambre de metal es como una cañería y la 
corriente eléctrica es como el agua que corre por la cañería) es  
especialmente efectivo”. (Alarcón et al, 2009) 
Luego de realizada la experiencia se confrontan las predicciones 
realizadas con los resultados obtenidos. Es la etapa en que los estudiantes 
elaboran sus propias conclusiones respecto del problema analizado. Es 
importante que ellos registren con sus propias palabras los aprendizajes 
que ellos han obtenido de la experiencia, y luego compartan esos 
aprendizajes para establecer ciertos “acuerdos de clase” respecto del tema 
tratado. Así, los conceptos se construyen entre todos, partiendo desde los 





A través de la reflexión el docente estimula el cuestionamiento de la 
información obtenida en la exploración, para obtener conclusiones a partir 
de la evidencia y generar la construcción del concepto científico. Este 
conocimiento nuevo debe ser comunicado con palabras propias  ya sea en 
forma oral o escrita, contribuyendo así la indagación al desarrollo de un 
lenguaje  científico. El docente debe guiar a sus estudiantes para escuchar 
y ser escuchados y  considerar y respetar de esta forma el punto de vista 
del otro. Como tal, la reflexión, está permanentemente en todo el proceso 
de la clase. 
D. Aplicación  
En esta última etapa se debe transferir lo aprendido a situaciones de la vida 
cotidiana en que dicho conocimiento pueda ser aplicado y puesto en 
práctica. Esto permite que los estudiantes amplíen, profundicen y 
consoliden sus nuevos conocimientos. También se pueden generar nuevas 
preguntas para futuras experiencias alternativas, que permitan desarrollar 
nuevos aprendizajes relacionados con los anteriores.  (Alarcón et al, 2009). 
En este sentido, los estudiantes demuestran en esta etapa el nivel de 
logro respecto de los aprendizajes establecidos para la actividad, pero 
también entrega información útil al docente para evaluar el grado de 
efectividad de la actividad realizada.  Las preguntas y actividades de 
evaluación se deben centrar en establecer la comprensión y razonamiento 
científico en la resolución de problemas concretos, en los cuales estos 
conceptos y principios son relevantes.   
El objetivo de este punto es poner al estudiante ante nuevas situaciones 
que ayuden a afirmar el aprendizaje y asociarlo al acontecer cotidiano. Esta 
etapa permite al docente a comprobar si los estudiantes han internalizado 
de manera efectiva ese aprendizaje. En esta etapa se pueden generar 
nuevas investigaciones, extensiones de la experiencia realizada, las que se 
pueden convertir en pequeños trabajos de investigación a los estudiantes, 





Un pequeño análisis de la actividad planteada y de las etapas de la 
metodología indagatoria nos permite ver que el estudiante realiza un 
proceso similar al que realizan los científicos en su trabajo cotidiano, y que 
ha sido la forma en que ciencia se ha desarrollado a través de la historia. Al 
igual que ellos, el estudiante formula un problema, plantea una hipótesis, 
desarrolla procedimientos para probar esa hipótesis, corrige, desecha o 
afirma su hipótesis y elabora conclusiones en base a ella. Como se 
sostenía anteriormente, el estudiante aprende ciencia haciendo ciencia. 
2.2.3. CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 
2.2.3.1. Conceptualización de capacidades  
Los hombres poseemos capacidades o habilidades cognitivas o mentales: 
Podemos razonar y resolver problemas; actuar de forma racional para 
conseguir objetivos; ver, reconocer y dotar de significado a lo que vemos; 
formarnos imágenes mentales de las cosas; hablar, comprender el lenguaje 
y comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas 
bellas, etcétera.  
Desarrollar capacidades en el aula implica, en primer lugar, comprender 
qué se está entendiendo por capacidades, en segundo lugar, comprender 
cómo se desarrollan las capacidades de los estudiantes y la relación que 
tienen estas con las estrategias de aprendizaje. 
Según Izquierdo González (2009), “una capacidad es una potencialidad 
genérica de naturaleza cognitiva, que tiene que ver más con el desarrollo 
de las diferentes potencialidades de la mente que intervienen en el proceso 
de la cognición, que con el de adquisición de un conocimiento o contenido 
que se terminará olvidando. Si el propósito del aprendizaje es, por ejemplo, 
desarrollar la capacidad de “producir textos escritos” (escribir), ésta 
capacidad se desarrollará simplemente “escribiendo” cualquier tipo de 
contenido y no un contenido específico. Del mismo modo ocurrirá con la 
capacidad de “observar”, que se desarrollará “observando” cualquier cosa 





aprendizaje es opuesta diametralmente a la acción de desarrollar un “tema” 
o contenido acerca de la observación. 
Es importante señalar que las capacidades se desarrollan de manera 
dinámica e independiente. Cada una está acompañada por un conjunto de 
indicadores que orientan y evidencian el progreso de los estudiantes en 
este ciclo, tanto para el logro de la competencia relevante como para la 
comprensión de un conjunto de conocimientos seleccionados y 
recomendados en cada etapa. 
La Educación Básica con la finalidad de tener un marco teórico 
orientador para operativizar los logros educativos, asume que “las 
capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede 
desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los 
logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos 
cognitivos, socio afectivos y motores”. 
2.2.3.2. Área curricular de Ciencia y Ambiente 
 
Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de 
calidad para todos va más allá de proporcionar solo información científica, 
o alfabetización científica propuesta en las últimas décadas del siglo 
anterior. La formación científica básica de calidad destinada a toda la 
población, desde la escuela, constituye una respuesta a las demandas de 
desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En este contexto, el 
currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye 
a la formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio 
responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 
tecnológica básica a los niños, a fin de que sean capaces de tomar 
decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al 
realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la 
comunidad. 
 
Según la Educación básica regular, en relación con el desarrollo 





con la formación de su personalidad, inteligencia y madurez, cuando da 
énfasis a la puesta en práctica consciente de sus estrategias y 
posibilidades de aprender y maravillarse por los fenómenos, seres y 
objetos de la naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse 
cómo son, qué les ocurre, por qué cambian, qué pasa si se modifican sus 
condiciones iniciales y de qué manera se relacionan entre sí. Estas 
posibilidades están basadas en la curiosidad espontánea y sin límites de 
niños y niñas y en su capacidad de reflexionar sobre lo que aprenden; y de 
poner en práctica sus capacidades afectivas e intelectuales que les 
permitan desarrollar su actitud y quehacer científicos; y a la vez, fortalecer 
sus valores y sus compromisos relacionados con la conservación de su 
salud personal y la de su entorno. 
 
Para lograr las aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y 
capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y 
tecnología, procesos propios de la indagación científica, y actitudes 
referidas a la ciencia y el ambiente; mediante actividades vivenciales e 
indagatorias que comprometen procesos de reflexión – acción y acción – 
reflexión y que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y 
socio cultural. La actividad científica de los niños y niñas es similar a la del 
científico. Ellos comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, 
cómo cambian y desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones 
prácticas; por lo que, durante su actividad científica, los estudiantes deben 
ser proveídos de oportunidades para probar, desafiar, cambiar o sustituir 
sus ideas. 
 
Según la educación básica regular, las actividades que los estudiantes 
realizan en sus aprendizajes, deben implicar procesos en los cuales: 
Plantean sus ideas y conceptos, toman conciencia de sus ideas y 
conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los 
nuevos conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas 
conocimiento significativo. De este modo, los estudiantes desarrollan su 
comprensión científica del mundo que los rodea. Por tal razón, es preciso 





está supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, en un 
proceso en el que se articulan, comprensivamente los conceptos con los 
procesos indagatorios. Es decir que deben articular cada conocimiento 
científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de procesos de 
la indagación científica. Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que 
la construcción de valores está condicionada a la realización de una 
actividad reflexiva intensa en la que los estudiantes debaten y contrastan lo 
positivo y lo negativo de su realidad y sus actitudes, respecto del ambiente 
y la calidad de vida. 
 
Según la Educación básica regular el área de Ciencia y Ambiente, 
asume el enfoque de indagación científica y alfabetización científica y 
tecnológica para construir conocimientos científicos y tecnológicos a través 
de la indagación y comprensión de principios, leyes y teorías; promueve en 
el estudiante un aprendizaje autónomo; un pensamiento creativo y crítico; 
un actuar en diferentes situaciones y contextos de forma ética y 
responsable; el trabajo en equipo; un proceder con emprendimiento, la 
expresión de sus propias ideas y el respeto a las de los demás. En esta 
área curricular los estudiantes articulan o relacionan capacidades 
vinculadas a otras áreas cuando seleccionan, procesan e interpretan datos 
o información utilizando herramientas y modelos matemáticos, asimismo 
textualizan experiencias y conclusiones usando habilidades comunicativas.  
 
2.2.3.3. Desarrollo de capacidades en el área de Ciencia y Ambiente  
En el área de ciencia y ambiente se desarrolla la competencia: Indaga, 
mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por 
la ciencia. Esta competencia busca que los estudiantes del ciclo V 
indaguen sobre el mundo natural, los hechos de la vida cotidiana o de su 
interés. Esta indagación debe llevarlos a construir conocimientos científicos 
respaldados por sus experiencias, conocimientos previos y evidencias. 





 Plantear preguntas y relacionar el problema con un conjunto de 
conocimientos establecidos. 
 Ensayar explicaciones. 
 Diseñar e implementar estrategias orientadas al recojo de evidencias 
para contrastar las hipótesis que luego serán comunicadas.  
 Considerar la evaluación de los puntos débiles de la indagación y las 
mejoras al proceso. 
 Plantear nuevas interrogantes y reflexionar sobre el grado de 
satisfacción de la respuesta obtenida.  
 
Por esta razón, como docentes, debemos fomentar en los estudiantes la 
curiosidad, tolerancia, trabajo en equipo, objetividad, flexibilidad, 
persistencia y crítica. El planteamiento debe partir de situaciones de 
aprendizaje significativas, que respondan a su interés y movilicen sus 
capacidades de indagación científica.  
 
Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son: 
Problematiza situaciones, diseña estrategias para una indagación, genera y 
registra datos de información, analiza datos, evalúa y comunica. (Quinteros 
et al, 2015). 
 
A. Capacidad: Problematiza situaciones 
 
Es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la 
naturaleza, interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma 
descriptiva o causal (Quinteros et al, 2015). 
 
Para los estudiantes del ciclo V, formular preguntas implica establecer 
relaciones entre los elementos del fenómeno o del hecho observado. Las 
preguntas son el motor de cualquier indagación y promueven y estimulan la 
curiosidad, la observación y los conocimientos previos. 
 
Las preguntas de los estudiantes son al principio espontáneas y simples. 
Luego se hacen más complejas y se formulan intencionalmente. No es 





las de otros para facilitar la construcción de su propia percepción del 
mundo. 
 
Existe una variedad de preguntas que los estudiantes pueden plantear, 
como por ejemplo, ¿qué volumen de aire dentro de una botella de vidrio 
permite que flote?, ¿qué materiales descomponen la luz al igual que en un 
arco iris?, ¿qué tipo de nutrientes favorece el crecimiento de plantas? Estas 
son preguntas que tienen respuestas a partir de la indagación científica. 
 
Hay otras cómo ¿cuál es el objetivo de la vida? o ¿qué es el 
conocimiento?, que son preguntas con fundamentos filosóficos y que no 
parten de la observación. Por eso, nuestro primer objetivo es que los 
estudiantes noten la diferencia entre las preguntas investigables y las que 
no lo son. 
 
Por otro lado, debemos generar espacios de aprendizaje como la visita 
de campo o la manipulación de objetos. De este modo, los estudiantes 
pueden plantear preguntas a partir de sus observaciones: ¿por qué existen 
diferentes tipos de suelo?, ¿qué suelos permiten sembrar?, ¿qué 
diferencias hay entre un suelo y otro?, etc. 
 
Para los estudiantes del ciclo V, la formulación de hipótesis implica dar 
respuestas a su pregunta de indagación. Estas respuestas son tentativas y 
deben establecer una relación causa-efecto a partir de la observación del 
fenómeno. Es importante que los estudiantes distingan las variables que 
van a intervenir en la hipótesis. Asimismo, deben tener acceso a las 
hipótesis generadas en su grupo, a las hipótesis generadas por los demás, 
a la consulta de libros y otras fuentes de información. La elaboración de 
hipótesis nos compromete a: 
 
 Seleccionar o preparar hechos o fenómenos que los estudiantes 
buscarán explicar a partir de su experiencia anterior. 





 Estimular la comprobación de las posibilidades frente a la evidencia 
para rechazar las ideas no concordantes con ella. 
 Proporcionar el acceso a ideas nuevas que los estudiantes puedan 
sumar a las propias, a partir de libros y otras fuentes, incluyendo al 
profesor y a los compañeros (Harlen 1999, 144). 
 
Las hipótesis no necesariamente son verdaderas y pueden involucrar 
dos o más variables, sujetas a comprobación empírica y a verificación. Por 
otro lado, las variables son factores que intervienen y se relacionan en el 
hecho o fenómeno observado. Para indagar en este ciclo, debemos 
trabajar las hipótesis relacionando dos variables: la variable independiente, 
que es el factor causante del hecho o fenómeno y es la que se va a 
modificar o manipular; y la variable dependiente, que es el efecto o hecho y 
es la que se va a medir o comparar cuando se modifique la variable 
independiente. 
 
Asimismo, existen otras variables constantes o intervinientes, es decir, 
aquellos factores que deben mantenerse invariables para que se pueda 
observar o medir el efecto de las otras. Por ejemplo, en la hipótesis “el 
agua tibia disuelve más rápido el azúcar”, podemos observar que la 
variable independiente es el agua tibia, ya que probaremos distintas 
temperaturas de agua; la variable dependiente será el tiempo que tarda en 
disolverse el azúcar; y las variables constantes serán el volumen de agua, 
la cantidad de azúcar, el tipo de recipiente, entre otras. 
 
B. Capacidad: Diseña estrategias para hacer una indagación 
  
Es la capacidad para diseñar e implementar estrategias orientadas al 
recojo de evidencia que responda a la pregunta de indagación. Estas 
evidencias deben permitir contrastar las hipótesis formuladas, para lo cual 
es necesario seleccionar información, métodos, técnicas e instrumentos 
apropiados que expliciten las relaciones entre las variables, la forma como 





los controles que se aplicarán y las medidas necesarias para llevar a cabo 
la indagación (Quinteros et al, 2015). 
 
Los estudiantes del ciclo V diseñan la estrategia para la indagación, 
luego de haber identificado las variables que van a modificar, controlar o 
medir, sin que se conozcan los resultados. Debemos orientar o brindar 
opciones a los estudiantes para que diseñen su estrategia. Este 
procedimiento implica: 
 
 Determinar variables controlables en un experimento. 
 Determinar el tiempo de duración de la indagación. 
 Secuenciar el procedimiento para manipular, modificar o medir las 
variables. 
 Seleccionar fuentes de información (antecedentes, conceptos, 
contexto, datos recopilados por el estudiante y por otros, metodologías 
y procedimientos). 
 Determinar los recursos (materiales, equipos e instrumentos de 
medición, expertos, otros equipos de estudiantes). 
 Determinar las unidades de medida a utilizar en el recojo de datos. 
 Determinar las medidas de seguridad. 
 
El papel del profesor en el desarrollo de las técnicas de planificación 
consiste en: 
 
 Proporcionar situaciones problemáticas, pero no instrucciones para 
resolverlas, dando ocasión a los niños para que planifiquen la solución. 
 Plantear cuestiones para conducirlos a través de las etapas de 
pensamiento acerca de las variables que cambiarán, del control y de la 
medición. 
 Discutir los planes antes de llevarlos a la práctica, considerando 
diversas ideas. 
 Comentar, después de las actividades, para considerar 







Es importante que los estudiantes trabajen el desarrollo de todos los 
procesos de indagación en su cuaderno de experiencias, el cual es 
obligatorio por ser una herramienta de aprendizaje. El cuaderno de 
experiencias es el lugar donde escriben lo que piensan y registran lo que 
hacen: preguntas, esquemas, materiales, experiencias, conclusiones; 
refuerza las competencias lingüísticas, incorporando a su vocabulario 
términos científicos; puede tener errores, y se puede corregir pero no 
sancionar; es para el aula, no para la casa. Es una herramienta de reflexión 
sobre procedimientos y puede evidenciar el progreso de las capacidades 
de los estudiantes. 
 
C. Capacidad: Genera y registra datos e información  
 
Es la capacidad de realizar experimentos utilizando instrumentos que 
permitan obtener y organizar datos cuantitativos y cualitativos de las 
variables. Para esto se pueden usar tablas de doble entrada o gráficas, 
mientras que las hojas de cálculo y los graficadores servirán para codificar 
la información y la relación con los conocimientos que ya tienen (Quinteros 
et al, 2015). 
 
 
Los estudiantes del ciclo V generarán y recopilarán los datos durante la 
experimentación, para responder a sus preguntas o probar sus hipótesis. 
También debemos tener en cuenta aquellos posibles errores generados 
durante la recopilación de datos e información provenientes de: 
 
 Instrumentos de medición: Los estudiantes deben utilizar los 
instrumentos apropiados para el trabajo y estos deben funcionar 
correctamente para asegurar resultados confiables. 
 
 Errores en la medición: Cuando los estudiantes realizan mediciones, 
pueden ocurrir errores en el procedimiento, con el recojo de datos 





incorrectas de instrumentos de precisión como reglas, termómetros, 
balanzas, cronómetros, tablas y gráficos.  
 
D. Capacidad: Analiza datos o información  
 
Es la capacidad de contrastar los datos obtenidos en la experimentación 
y en la información de otras fuentes confiables con la hipótesis de la 
indagación, y establecer relaciones a fin de llegar a las conclusiones 
(Quinteros et al, 2015). 
 
Para ello, los estudiantes deben procesar su información. 
Eventualmente, pueden utilizar programas estadísticos como las hojas de 
cálculo para la tabulación de los datos y la búsqueda de patrones de 
comportamiento. Para estimular a los estudiantes a presentar conclusiones, 
el profesor debe: 
 
 Darles oportunidades a través de actividades en las que puedan 
encontrar pautas sencillas o tendencias más generales (trabajo 
práctico). 
 Permitir que los estudiantes hablen de sus descubrimientos y de su 
forma de interpretarlos (preguntando y escuchando). 
 Invitarlos a comprobar cuidadosamente sus interpretaciones y solo 
extraer aquellas conclusiones respaldadas con pruebas (diálogo y 
trabajo práctico). 
 Organizar la clase de manera que compartan las interpretaciones de 
los hallazgos y se dialogue sobre ellos críticamente. (Harlen 1999: 149) 
 
E. Capacidad: Evalúa y comunica  
Es la capacidad para comunicar sus conclusiones de manera oral, 
escrita, gráfica o con modelos, usando conocimientos científicos y 
terminología apropiada. Se debe poder explicar los resultados de la 
indagación a partir de la reflexión del proceso y del producto obtenido que 





Los estudiantes del ciclo V pueden reflexionar y plantear sugerencias 
para mejorar todos los procesos realizados durante la indagación, así como 
dar a conocer la evaluación de los resultados. 
Comunicar es una destreza esencial en cualquier disciplina o situación 
de la vida real, pues los estudiantes necesitan explicar su razonamiento, 
descripción o explicación de un modo claro y comprensible. Esto implica la 
presentación de información en una variedad de formas, que incluyen 
textos escritos, exposiciones, discusiones orales, simbología, metáforas, 
demostraciones, representaciones, como tablas, gráficos, y otros modelos. 
Los estudiantes movilizan esta capacidad cuando comparten sus 
preguntas, hipótesis, resultados y conclusiones. Pueden hacerlo con otros 
estudiantes, con los cuales pueden comparar las diferencias entre sus 
indagaciones científicas y/o defender sus resultados. 
2.2.4. CONSTRUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD INDAGATORIA EN LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS  
Como  un  aporte  para  el  diseño  e  implementación  de  actividades 
basadas  en  la  metodología  indagatoria  de  enseñanza  y aprendizaje  de  
las ciencias, en este trabajo se proponen criterios generales para construir 
y analizar la construcción de actividades indagatorias. Además 
presentamos una serie de  actividades indagatorias, diseñadas para su 
aplicación (Apéndice 4).  
Uno de los elementos centrales que deben garantizarse en la 
elaboración de toda  actividad  de  aprendizaje,  sea  esta  indagatoria  o  
no,  es  la  necesidad general  de  coherencia.  La  coherencia  refiere  en  
este  sentido  no  solo  a  la coherencia interna de la actividad, sino 
también a su nivel de alineamiento con los  objetivos de aprendizaje. Este 
principio, el de coherencia, debe ser uno  de los  principios rectores a  la 
hora de construir y/o analizar cualquier actividad de aprendizaje 
indagatorio. 
 





actividad diseñada, es importante analizarlos a la luz de preguntas como 
las siguientes: 
 
¿Se explicitan en alguna parte los objetivos de aprendizaje 
establecidos para esta actividad? 
Los objetivos de aprendizaje: 
¿Son coherentes con las capacidades de la unidad de aprendizaje? 
¿Son alcanzables, en términos de tiempo y recursos pedagógicos? 
¿Son coherentes con cada una de las etapas de la actividad que se 
plantean? 
¿Integran   de   manera   clara   el   desarrollo   de   la   dimensión   de 
pensamiento científico explicitada en el marco curricular? 
De manera transversal a las diversas etapas de la metodología, se 
espera que el docente actúe como un guía del aprendizaje, y que el 
proceso de elaboración de nuevo conocimiento tenga como centro al 
estudiante. En esta línea, cualquier actividad indagatoria debe diseñarse 
y analizarse bajo la premisa, en cada una de  las  etapas, del aprendizaje 
activo  centrado  en  el estudiante, y del rol de acompañante y guía de 
dicho aprendizaje por parte del docente. 
Cabe destacar que la indagación no es un sinónimo de 
experimentación ya que para  enseñar  ciencias no necesariamente debe 
ser con la ejecución de una guía con cierto experimento en ella, si no 
también se pueden utilizar y aplicar otros recursos, tales como la 
presentación de un video interactivo, un flash con alguna animación, 
simulaciones interactivas y cosas por el estilo, lo importante es que la 
actividad a realizar debe ser, entre otras cosas: 
Motivadora, que llame la atención del estudiante  
Considerar las ideas previas de los estudiantes 
Generar aprendizajes conceptuales y contextualizados 
La organización y puesta en práctica de actividades de aprendizaje con 





que puede resumirse en la  frase “A indagar se aprende indagando”. Esto 
no significa que basta con realizar actividades indagatorias para aprender 
cómo llevar a cabo en la sala de clases, sino que el análisis de las 
actividades actúa, como punto de partida, para el despliegue de los 
elementos didácticos, metodológicos y conceptuales en los que se basa la 
metodología. 
Este enfoque para el desarrollo de las actividades de aprendizaje con la 
metodología indagatoria se despliega en los siguientes preceptos: 
 La metodología se despliega en la práctica: Se construyen 
actividades para poder utilizarlas como base de discusión para los 
fundamentos de los diferentes momentos o etapas de la metodología. 
 
 La metodología indagatoria se aprende indagando: Las actividades 
actúan en cierta medida como actividades modeladoras del tipo de 
práctica pedagógica que se espera desarrollen los docentes en su sala 
de clases. 
 
 Primero  la  práctica  luego  la  teoría:  Las  presentaciones  y  
discusiones  se realizan a la luz de las experiencias realizadas. La 
propia metodología impulsa la construcción del conocimiento como 
resultado del trabajo a través de actividades concretas, por lo que el 
taller debe reflejar esta concepción de la construcción del conocimiento 
científico. 
 
 La metodología indagatoria debe anclarse en actividades que 
puedan ser transferidas a la sala de clases: Para que el trabajo del 
taller adquiera sentido y relevancia para los participantes (docentes de 
aula), las actividades propuestas para los talleres son (y deben ser) 
actividades que pueden ser llevadas a cabo por los docentes en sus 
salas de clases, realizando por cierto las adaptaciones necesarias para 







Se debe proponer en las actividades de aprendizaje directrices para la 
implementación en el aula  de esta metodología, no puede fundarse sólo en 
la entrega de elementos teóricos. Las actividades realizadas   actúan como 
actividades modeladoras de la práctica, pero debe proveerse además de 
ciertos lineamientos básicos y generales para permitir que los docentes 
vayan generando sus propias actividades indagatorias. 
 
2.3. Definición de términos básicos  
 
Actitudes: Las actitudes constituyen el motor que moviliza una interacción 
pertinente y adecuada, en el marco de una sociedad democrática y de 
convivencia armónica.  
 
Actitud científica: Predisposición de enfrentar su realidad científicamente 
con mayor espíritu crítico y creatividad frente a una variedad de problemas 
que su realidad le puede presentar, además, es el mayor potencial para 
autoeducarse especialmente entre fenómenos de la realidad natural y 
social. 
Aprendizaje significativo: Consiste en la adquisición de ideas, conceptos 
y principios al relacionar la nueva información con los conocimientos 
previos que posee el estudiante.  
Capacidades: Son potencialidades inherentes a la persona y que esta 
puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación 
de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos 
cognitivos, socio afectivos y motores.  
Metacognición: Es aquella actividad mental que tienen por objeto 
reflexionar sobre la misma actividad mental del sujeto, es decir, pensar 
sobre la manera como pensamos.  
 
Método científico: Es un conjunto de procedimientos por los cuales se 
plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 





Nivel de logro: Es el grado de desarrollo de las capacidades, 
conocimientos y actitudes. Se representan mediante calificativos literales 
que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y evidencia el 
estudiante.  
Pensamiento crítico: Es la forma como procesamos información. Permite 
que el estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique información. El  






































HIPÓTESIS  Y VARIABLES  
3.1.     HIPÓTESIS 
3.1.1  HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación del método indagatorio influye en el logro de las capacidades 
del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
    
3.1.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1: La aplicación del método indagatorio influye en el logro de la 
capacidad, identifica las propiedades físicas de la materia, en el área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
Ho: La aplicación del método indagatorio no influye en el logro de la 
capacidad, identifica las propiedades físicas de la materia, en el área de 
ciencia y ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
H1: La aplicación del método indagatorio influye en el logro de la 
capacidad, diferencia cambios físicos y químicos de la materia, en el área 
de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 





Ho: La aplicación del método indagatorio no influye en el logro de la 
capacidad, diferencia cambios físicos y químicos de la materia, en el área 
de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
H1: La aplicación del método indagatorio influye en el logro de la 
capacidad, clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria. 
Ho: La aplicación del método indagatorio no influye en el logro de la 
capacidad, clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
3.2.  VARIABLES 
3.2.1. Variable Independiente  
  Método indagatorio 
3.2.2. Variable Dependiente  
 Logro de capacidades del área de Ciencia y Ambiente  
3.3.3. Operacionalización de variables  






Focalización Situación problemática  
Ideas previas  
Desarrolla el conflicto cognitivo  






Exploración   
 
Desarrolla habilidades  
Desarrolla la exploración  
Registra  observaciones  
Reflexión  
 
Desarrollo de la discusión e 
interpretación    
Extraen conclusiones 
Aplicación  Transfiere sus aprendizajes  
Plantea nuevas preguntas  
Variable 
dependiente  
Logro de las 
capacidades del 
área de Ciencia y 
Ambiente 
Identifica  Identifica las propiedades físicas 
de la materia del entorno 
Diferencia  Diferencia cambios físicos y 
químicos de la materia   
Clasifica  Clasifica diferentes tipos de 





















4.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Es una investigación cuantitativa, porque parte de un problema totalmente 
específico, incluye variables que serán sujetas de medición, así mismo 
plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta tentativa al problema 
planteado.  
Para el enfoque cuantitativo, la objetividad es la única forma de alcanzar el 
conocimiento. Usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico. Para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se aplicó es básica explicativa, cuyo objetivo 
principal es la verificación de hipótesis causales, con un diseño 
cuasiexperimental: Pretest-postest con grupos intactos. 
Cuasiexperimental: Porque no se han asignado al azar los sujetos que 





puesto que los grupos de trabajo ya estaban formados; es decir, ya existían 
previamente al experimento (Carrasco, S., 2006, p. 70).   
Pretest-postest: Porque una vez que se dispuso de los dos grupos, se 
evaluó a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica 
el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades 
rutinarias (Sánchez, H.,  y Reyes,  C., 2006, p. 25).   
4.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño que ha sido empleado es la investigación cuasiexperimental. Se 
determina dos grupos: experimental y control. A esos se aplica el pretest y 
el  postest. El diagrama es el siguiente: 
 
                                                            









G1    = Grupo experimental 
G2    = Grupo control 
X      = Variable independiente 
O1    = Pretest grupo experimental 
O2    = Postest grupo experimental 
O3    =  Pretest grupo control 






G1:   O1     X     O2   
G2:   O3   -----   O4 





Tratamiento experimental  
 La intervención pedagógica para el grupo experimental fue la aplicación 
del método indagatorio (variable independiente), con un set de doce 
actividades de aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente para el 
sexto grado rojo del nivel primaria, donde el docente actúa como un 
guía, y que el proceso de elaboración de nuevo conocimiento tenga 
como centro al estudiante. 
 Las actividades de aprendizaje basadas en la metodología indagatoria 
responden a la unidad didáctica sobre la materia, guardan coherencia 
con cada una de las etapas de la actividad planteada, bajo la premisa 
del aprendizaje activo centrado en el estudiante y del rol de 
acompañante y guía de dicho aprendizaje por parte del docente. Lo 
importante es que la actividad es motivadora, considera las ideas 
previas de los estudiantes y genera aprendizajes conceptuales y 
contextualizados. 
 Las actividades de aprendizaje con aplicación del método indagatorio 
es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad el logro 
de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes 
del sexto grado de primaria.  
 En el grupo control, se trabajó con el método expositivo – enseñanza 
tradicional de las ciencias. No se les entrenó con las actividades 
indagatorias.  
Procedimiento  
 Para llevar a cabo esta investigación se procedió en primer lugar a 
solicitar la autorización al director y subdirector académico de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. Previa conversación con los 
dos docentes del sexto grado rojo y verde del turno mañana, año 
académico 2013. A quienes se les explicó la metodología de trabajo 
que iba a realizar, con la intervención pedagógica, al sexto grado rojo 
aplicación del método indagatorio y al sexto grado verde método 





 Seguido a esto se planificó el horario que iba a tener para la aplicación 
de doce sesiones de aprendizaje, de acuerdo al tiempo y espacio que 
me concedieron los docentes. Fue durante el segundo trimestre y dos 
veces por semana, con una duración de dos horas.  
 Me presente ante los estudiantes e informe sobre el trabajo que iba a 
realizar, con la participación de ellos. Para el grupo experimental, la 
noticia fue muy motivadora; pero, para el grupo control, no fue lo 
mismo, así que me comprometí a desarrollar algunas actividades 
experimentales, luego de culminar la intervención pedagógica. 
 Se procedió a evaluar una vez que se dispuso de los dos grupos, se 
evaluó a ambos en la variable dependiente. 
 Al inicio del desarrollo del experimento, a los dos grupos se les aplicó el 
pretest para determinar el nivel de logro de las capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente.  
 Posteriormente se entrenó al grupo experimental con actividades de 
aprendizaje indagatorias, distribuidos en 12 sesiones con una duración 
de dos horas por cada sesión, y en el cual se abordaron contenidos 
sobre la materia; mientras que al grupo de control no se les entrenó 
con las actividades indagatorias, se trabajó con el método tradicional 
de enseñanza de las ciencias.  
 Y por último, a los dos grupos se les aplicó la posprueba (postest) para 
verificar el nivel de logro de capacidades del área. 
4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población estuvo conformada por 120 estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, durante el año  
académico 2013.       
4.4.1.  Muestra 
La muestra de estudio fue conformada por dos grupos: Uno experimental 
de 24 estudiantes del sexto grado sección rojo, y el grupo control de 24 
estudiantes del sexto grado sección verde, de la Institución Educativa 





La selección de los grupos de estudio que conformaron esta muestra, se 
hizo teniendo en cuenta los conocimientos programados en la unidad 
didáctica para el V ciclo, de tal manera no perjudicar su avance y la 
disponibilidad de tiempo ofrecida por los docentes.  
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, intencionado. No 
probabilístico en la medida que supone un procedimiento de selección 
informal, donde la selección de los sujetos no depende de que todos 
tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del 
investigador o grupo de personas que recolectan los datos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006, p. 262). 
Intencionado, dado que el investigador selecciona la muestra según su 
propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística, procurando  que 
esta sea lo más representativa posible, para lo cual es necesario que 
conozca objetivamente las características de la población de estudio  
(Carrasco, 2006, p. 243). 
4.4.2.  Descripción de la muestra  
La muestra objeto de estudio en el presente trabajo de investigación 
presenta las siguientes  características: 
 
Tabla 1: Distribución  de la muestra de  los estudiantes  del sexto 









Edad Nº Edad Nº 
9 4 9 2 6 
10 12 10 14 26 
11 5 11 4 9 
12 3 12 4 7 
TOTAL 24 24 TOTAL 48 
 





4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo a las características y 
necesidades que se han requerido para cada variable, es decir para la 
variable independiente, método indagatorio y la variable dependiente logro 
de capacidades del área de Ciencia y Ambiente. 
4.5.1. Técnicas de recolección de información  
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Prueba objetiva: que se expresa a través de la prueba de conocimiento 
para evaluar la variable en estudio.  
b) Fichaje bibliográfico y de investigación que se expresa a través de las 
fichas bibliográficas y de investigación. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos 
empleados. 
4.5.2. Instrumento   
 
Para medir la variable dependiente (logro de capacidades del área de 
ciencia y ambiente) se elaboró una prueba de conocimiento  dirigido a los 
estudiantes del sexto grado de primaria, el cual presenta las siguientes 
características: 
Carácter de aplicación: 
La prueba de conocimientos requiere de la identificación de los estudiantes, 
razón por la cual se les solicita sus nombres y apellidos, dado que se hace 
necesaria la identificación de los mismos para conocer el nivel en que se 
expresa la variable logro de capacidades, tanto a nivel del inicio del 
experimento, como al finalizar el mismo, tanto en la aplicación al grupo 
control, como en el grupo experimental. Además porque el presente esta 








La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene un valor de un 
punto, en donde solamente preguntas de tipo cerrada. Asimismo el 
estudiante encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en 
un círculo o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida 
el ítem. (Apéndice 3) 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la prueba de conocimientos sobre logro de 
capacidades son las siguientes: 
a) Capacidad identifica 
b) Capacidad diferencia 
c) Capacidad clasifica 
 
Tabla  2: Tabla de especificaciones para la prueba de conocimientos 




Estructura de la prueba  
Porcentaje Ítems Total 
Identifica  
1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10,  
10 
50 
























4.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el 
nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y 
porcentajes para determinar los niveles predominantes de la variable logro 
de capacidades en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 
sexto grado, durante el año académico 2013.; en el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha hecho uso de  la t 
de Student para la diferencia de medias.  
 
4.7  PROCEDIMIENTO 
Antes de la intervención pedagógica, se aplicó la prepueba (pretest) a los 
dos grupos experimental y control, para determinar el nivel de logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente; previa validación y 
confiabilidad del instrumento. Se realizó el análisis estadístico de los 
resultados del pretest, siendo el promedio del grupo experimental 7,79 y 
grupo control 8,25. Lo que confirmó que ambos grupos han empezado en 
igualdad de condiciones, al principio de la experiencia. Al evidenciar que 
existe un bajo nivel de logro de las capacidades de área de Ciencia y 
Ambiente, se ha procedido con la investigación. 
El empleo del diseño cuasiexperimental  con Pretest, ha tenido como 
finalidad determinar el nivel de logro de las capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes que participaron del experimento 
previo al inicio de las sesiones de aprendizaje con el set de actividades de 
aprendizaje indagatorias sobre la materia. Ya que fue necesario controlar 
algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en los resultados finales 
por los participantes, y que estos pudieran conducir a interpretaciones no 
reales o conclusiones erróneas.  
Posteriormente se entrenó al grupo experimental con actividades de 
aprendizaje indagatorias, distribuidos en 12 sesiones con una duración de 





materia; mientras que al grupo de control no se les entrenó con las 
actividades indagatorias, se trabajó con el método tradicional de enseñanza 
de las ciencias.  
Y por último, a los dos grupos se les aplicó la posprueba (postest) para 
verificar el nivel de logro de capacidades del área. La aplicación de la 
prueba de salida se realizó en la segunda semana de setiembre  del año 
2013, después de haber finalizado el segundo trimestre del año escolar y 
haber estudiado durante seis semanas el tema de materia, en ambos 
grupos. 
Los procedimientos que se han seguido son similares al del pretest, con 
la única diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a 
través del contraste de hipótesis. Considerando el valor obtenido en la 
prueba de distribución, se determinó el uso de estadísticos paramétricos (t 
de Student)  
En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes : 
Medición directa: Este procedimiento permitió obtener información 
cuantitativa respecto de la variable logro de las capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente.  
Observación científica: Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información 
cualitativa de las variables.  
Hipotético-deductivo: Se aplicó este procedimiento toda vez que se  
propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el 
conjunto de datos empíricos disponibles cuya relación causa - efecto se 
indujo de ésta.  
Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muéstrales, se 
















5.1.    VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
Gallardo (1999, p.51) expresa que la validez de un instrumento está dada 
por el grado en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el 
grado en que el instrumento mide lo que el investigador desea medir. 
Asimismo manifiesta que la validez es el grado hasta donde una prueba es 
capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es el de hacer 
predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la 
capacidad que tiene la prueba para describirlo. 
De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos definir  la validación 
de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Validez del instrumento mediante juicio de expertos 
 
Para Sánchez (2006, p. 154) un instrumento tiene validez de contenido 





los indicadores de la propiedad que mide. Es decir se espera que el test 
sea un adecuado muestreo del contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria en la Cátedra de Postgrado de las universidades de 
Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los 
ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, la operacionalidad de las 
variables, la prueba de conocimientos, la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de la prueba de 
conocimientos para medir el nivel de logro de capacidades. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3 
 








Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Berrocal Villegas, Salomón 720 80 783 87 
2. Dra. CamacTizac, María 765 85 765 85 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 765 85 765 85 
PROMEDIO DE VALORACION 3825 85 3888 86,4 
 







Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel del set de actividades de aprendizaje indagatorias, 
como el nivel del logro de capacidades, para determinar  el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 4: Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el set de 
actividades de aprendizaje sobre la materia para aplicar el método 
indagatorio obtuvo un valor de 85%, y el instrumento sobre logro de 
capacidades que obtuvo 86,4% podemos deducir que los instrumentos 
tienen  muy buena validez. 
5.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si la prueba de 
conocimientos tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como 
en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del instrumento sobre logro 
de capacidades, por el método de consistencia interna. Primero se 
determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó 





b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la prueba de 
conocimientos sobre logro de capacidades, por EL MÉTODO DE 
CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 
total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 







    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 5: Nivel de confiabilidad para la prueba de conocimientos, 
según alfa de Cronbach 
 
DIMENSIONES EVALUADAS Media D. E. Confiab 
Capacidad identifica 6,03 2,46 0,82 
Capacidad diferencia 6,60 2,30 0,79 
Capacidad clasifica 4,70 3,04 0,84 

















Los valores encontrados después de la aplicación de la prueba de 
conocimientos, para determinar el nivel de confiabilidad, sea por el método 
de consistencia interna, alfa de Cronbach, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 6: Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía  (2005, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación de la prueba de conocimientos se obtuvo 0,92, 
podemos deducir que el  instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
Asimismo, según la observación de los valores de los coeficientes de 
confiabilidad según alfa de Cronbach, donde la dimensiones evaluadas 
capacidad  identifica obtuvo 0,82, capacidad diferencia 0,79, y capacidad 
clasifica 0,84, se puede concluir que el instrumento para medir el nivel de 
logro de las capacidades del área de ciencia y ambiente tiene una 
excelente consistencia interna. 
 
5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
Esta sección de trabajo de investigación se centra en la presentación de los 
datos obtenidos por medio de los instrumentos diseñados para el estudio. 
Los resultados arrojan información valiosa para interpretar el logro de 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente y además que comprueba las 






5.2.1. A nivel descriptivo  
5.2.1.1. Aplicación y análisis de la pre prueba  (pretest) 
Al inicio del desarrollo del experimento, se ha procedido a evaluar al grupo 
experimental y al grupo control, cuyos resultados se han denominado Y1  y  
Y3, respectivamente. La información obtenida en el pretest, se ha 
procesado teniendo en cuenta los lineamientos estadísticos que permiten 
manipular coherentemente la información, por tanto ser manejables y más 
sencillos de interpretar y operar. Para que esto sea posible, se ha seguido 
con el procedimiento del manejo de la información teniendo en cuenta con 
los siguientes pasos:  






Grupo control  
(Y3) 
n 24 24 
Promedio 7,79 8,25 
Desviación estándar 2,449 1,359 
Coeficiente de variación 31% 16% 
 






Según los resultados obtenidos (Tabla 7), podemos evidenciar que existe 
un bajo nivel de logro de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente 
en ambos grupos.  
 
Después de haber obtenido los datos correspondientes al pretest, pasamos 
al análisis estadístico de los datos, para lo cual se utilizó el estimador 
puntual de diferencia de medias para poder determinar si entre los 
grupos se pueden hallar indicios de diferencias significativas, previo al 
desarrollo del experimento, para esto se ha procedido de la siguiente 
manera: 
 















Reemplazando con la información que contiene la tabla Nº 7  en la fórmula 
mencionada se obtiene el siguiente resultado: 
















Reemplazando con la información de la diferencia de medias y el error 
estándar se obtiene: 
 
 Tc   =  -0,802 
 
Como podemos apreciar la T de Student encontrada es -0,802 la T de la 
tabla con 46 grados de libertad, con un nivel de significancia de 0,05 es 
2,048, lo cual nos permite expresar que la T calculada es menor que la T 
de la tabla; Por lo tanto podemos afirmar que antes de la aplicación de las 





experimental no mostraban diferencias significativas, lo cual se evidencia 
en los promedios obtenidos en el pretest, lo que nos hace considerar que 
los grupos motivo del experimento han demostrado un nivel de 
procrastinación similar, esto es que ambos grupos han empezado el 
experimento en igualdad de condiciones. 
 
5.2.1.2. Aplicación y análisis de la pos prueba (postest) 
La aplicación de la prueba de salida se realizó en la segunda semana de 
setiembre  del año 2013, después de haber finalizado el segundo trimestre 
del año escolar y haber estudiado durante seis semanas el tema de 
materia, en ambos grupos. 
 
Los procedimientos que se han seguido son similares al del pretest, con 
la única diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a 








Grupo experimental  
Y2 
Grupo control  
Y4 
n 24 24 
Promedio 14,38 10,79 
Desviación estándar 1,095 2,265 

















Según los resultados obtenidos (tabla 8), podemos evidenciar que existe 
diferencias en cuanto al logro de las capacidades del área de Ciencia y 
Ambiente a nivel del grupo experimental. Asimismo; al observar en forma 
más detallada los valores de los estadígrafos descriptivos de los puntajes 
obtenidos, tanto a nivel del grupo experimental, como del grupo control, a 
nivel del postest (Tabla 8), se puede observar que las medias del grupo 
experimental posprueba (14,38) y grupo control posprueba (10,79)  son 
numéricamente diferentes entre sí. 
Por lo cual podemos concluir que después de la aplicación del método 
indagatorio, los niveles en que se expresa el logro de las capacidades del 
área de Ciencia y Ambiente, han aumentado en el grupo experimental en 





5.2.1.3.  Comparación de estadísticos a nivel de pretest y el postest 
Tabla 9: Comparación a nivel del grupo experimental y grupo control 
 





Control Pretest 8,25 5 1,359 16% 
Control Postest 10,79 11 2,265 21% 
Variación -2,54 + 6 - 0.906 - 5 
Exp. Pretest 7,79 5 2,449 31% 
Exp. Postest 14,39 14 1,095 7,6% 
Variación -6,6 + 9 - 1.354 - 23,9 
 
 









Según se puede observar en la tabla 9 la variación de los estadígrafos de 
tendencia central del post test respecto al pretest del grupo experimental es 
muy superior respecto al grupo control, mientras que los estadígrafos de 
dispersión han descendido, siendo este descenso  más significativo en el 
grupo control. Estas variaciones nos indican que el nivel en que se expresa 
el logro de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente en el grupo 
experimental ha aumentado respecto a la del grupo control. 
 
Tabla 10: Puntajes obtenidos según las características evaluadas 
 
 
Grupo Identifica Diferencia Clasifica 
Experimental 69% 63,8% 83,4% 
Control    60,7% 47,7% 53,4% 
 




De la tabla 10, se puede observar que en los reactivos referidos a evaluar 
el nivel desarrollo de la identifica: Los estudiantes del grupo experimental 
lograron desarrollar un 68,95%; mientras que el grupo control solo resolvió 


















Respecto a las preguntas referidas a comprobar el nivel de desarrollo de la 
diferencia: Los estudiantes del grupo experimental resolvieron 
correctamente el 63,75%  de los ítems, mientras que el grupo control 
resolvió solo un 47,7%, siendo el logro de la capacidad diferencia inferior 
en relación al grupo experimental. 
De acuerdo a los reactivos referidos a evaluar el nivel de logro de la 
capacidad clasifica: Los estudiantes del grupo experimental resolvieron 
correctamente el 83,35% de las preguntas, mientras que el grupo control 
resolvió solamente el 53,55% de las preguntas, observándose que la 
resolución de los reactivos referidos al nivel de logro de la capacidad 
clasifica es inferior en el grupo experimental. 
En los resultados globales obtenidos por ambos grupos, los estudiantes del 
grupo experimental resolvieron con una efectividad del 71,9%, mientras 
que el grupo control resolvió correctamente un 53,95%, resultados que nos 
induce a afirmar que la aplicación del método indagatorio favoreció el logro 
de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente, lo cual se ve 
expresado a través de la evaluación del nivel de desarrollo de dicha 
variable evidenciado a nivel del grupo experimental. 
 
5.2.1.4.  Asociación de resultados del pretest  y el postest en ambos grupos 
A. Grupo experimental 
La diferencia que existe entre las calificaciones obtenidas en el pretest y el 
postest del grupo experimental ha sido bien marcada, tal como se muestra 
en el gráfico de cajas, en donde se observa que: 
 Los puntajes de la prueba postest son superiores a las del pretest. 
 La dispersión de los puntajes de la prueba postest es menor a la 
dispersión de las del pretest. 
 Los puntajes de la prueba pretest muestran una distribución más 





 En la prueba postest existen un puntaje discordante inferior y un 
puntaje discordante superior. En del pretest no hay puntajes 
discordantes. 





B. Grupo control 
La diferencia que existe entre los calificativos obtenidos en pretest y el 
postest tal como lo muestra la gráfica de cajas, donde se observa que: 
 Los puntajes de la prueba postest son superiores a las del pretest. 
 La dispersión de los puntajes de la prueba postest es mucho mayor a la 
dispersión de las del pretest. 
 Los puntajes de la prueba ambas pruebas muestran una distribución 
simétrica. 













5.2.2. A nivel inferencial 
5.2.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del 
pretest, como del postest, como del grupo control y grupo experimental, 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la 
cual permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución 
de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 





(Wilcoxon o U man de Witney), Los pasos para desarrollar la prueba de 
normalidad son los siguientes: 
5.2.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo  
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (Ho):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es Kolmogorov Smirnov. 
 









N 30 30 30 30 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 95,7333 74,2667 96,7333 95,8000 
Desviación típica 15,2110 10,2349 13,38278 9,03785 
Diferencias 
más extremas 
Absoluta ,207 ,141 ,196 ,094 
Positiva ,115 ,089 ,146 ,094 
Negativa -,207 -,141 -,196 -,078 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,132 ,775 1,076 ,516 





a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,154, 0,586; 0,197; 0,953; entonces para valores Sig. > 
0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la 
prueba paramétrica  para distribución normal de los datos t de Student a un 
nivel de significancia de 0,05. 
 
5.2.2.3. Contrastación de hipótesis 
 
Después de revisar diversos planteamientos sobre la prueba de hipótesis 
se decidió optar por el planteamiento de Mason, quien expresa que: Existe 
un procedimiento de cinco pasos que sistematiza la prueba de hipótesis, al 
llegar al paso 5, se tiene ya la capacidad  de rechazar o aceptar la 





coherente, sin la intención de desechar otros, hemos optado por seguir 
estos pasos para el planteamiento de la hipótesis.  
 
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
La aplicación del método indagatorio no tiene efectos significativos en el 
logro de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria  
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La aplicación del método indagatorio tiene efectos significativos en el logro 
de las capacidades del área de ciencia y ambiente en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria  
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en 
lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante 
la letra griega alfa ( ). 
 








Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es la t de Student . 
 
Tabla 12: t de Student para muestras independientes hipótesis  
General 
 





Media 14,37 10,79 
Desviación estándar 1,096 2,264 
t de Student 6,98 
Nivel de significancia 0,000 
n 24 24 
  
 
En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a 
nivel del grupo experimental como del grupo control, donde podemos 
observar  que a través del análisis de t de Student, existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el 
grupo experimental presentó un mayor puntaje (14,37 +/- 1,096), respecto 
al grupo control (10.79 +/- 2,264).Obteniéndose como valor de la t de 
Student de (6,98/p=0.000). 
 
PASO 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 





Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).   
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). Esto quiere decir que: La aplicación del método indagatorio 
tiene efectos significativos en el logro de las capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
5.2.2.4. Contrastación de la Hipótesis específica Nº 1 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis nula (H0): 
La aplicación del método indagatorio no tiene efectos significativos en el 
logro de la capacidad, identifica las propiedades físicas de la materia, en el 
área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La aplicación del método indagatorio tiene efectos significativos en el logro 
de la capacidad, identifica las propiedades físicas de la materia, en el área 
de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en 
lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante 
la letra griega alfa ( ). 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
= 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es la t de Student. 
 
Tabla 13: t de Student para muestra independiente hipótesis  
específica 1 
 





Media 13,88 11,96 
Desviación estándar 1,849 3,309 
t de Student 2,467 
Nivel de significancia ,017 
n 24 24 
 
 
En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a 
nivel del grupo experimental como del grupo control, donde podemos 
observar  que a través del análisis de t de Student, existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el 
grupo experimental presentó un mayor puntaje (13,88 +/- 1,849), respecto 
al grupo control (11,96 +/-3,309).Obteniéndose como valor de la t de 






Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).   
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). Esto quiere decir que: La aplicación del método indagatorio 
tiene efectos significativos en el logro de la capacidad, identifica las 
propiedades físicas de la materia, en el área de Ciencia y Ambiente en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo 
Luna Victoria. 
5.2.2.5. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
La aplicación del método indagatorio no tiene efectos significativos en el 
logro de la capacidad, diferencia cambios físicos y químicos de la materia, 
en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de 





 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La aplicación del método indagatorio tiene efectos significativos en el logro 
de la capacidad, diferencia cambios físicos y químicos de la materia, en el 
área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en 
lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante 
la letra griega alfa ( ). 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es la t de Student. 
 
Tabla 14: t de Student para muestras independientes hipótesis  
Específica 2 
 





Media 12,75 9,54 
Desviación estándar 2,893 3,671 
t de Student 3,363 
Nivel de significancia 0,002 





En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a 
nivel del grupo experimental como del grupo control, donde podemos 
observar  que a través del análisis de t de Student, existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el 
grupo experimental presentó un mayor puntaje (12,75 +/- 2,893), respecto 
al grupo control (9,54 +/- 3,671).Obteniéndose como valor de la t de 
Student de (3,363/p= 0,002). 
PASO 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).   
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). Esto quiere decir que: La aplicación del método indagatorio 
tiene efectos significativos en el logro de la capacidad, diferencia cambios 
físicos y químicos de la materia, en el área de Ciencia y Ambiente en los 







5.2.2.6. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
La aplicación del método indagatorio no tiene efectos significativos en el 
logro de la capacidad, clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
La aplicación del método indagatorio tiene efectos significativos en el logro 
de la capacidad, clasifica diferentes tipos de mezclas, en el área de Ciencia 
y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en 
lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante 
la letra griega alfa ( ). 
 








Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es la t de Student. 
 
Tabla 15: t de Student para muestras independientes hipótesis  
Específica 3 
 





Media 16,67 10,71 
Desviación estándar 3,017 3,862 
T de Student 5,957 
Nivel de significancia 0,000 
n 24 24 
 
 
En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a 
nivel del grupo experimental como del grupo control, donde podemos 
observar  que a través del análisis de t de Student, existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el 
grupo experimental presentó un mayor puntaje (16,67 +/- 3,017), respecto 
al grupo control (10,71 +/- 3,862). Obteniéndose como valor de la t de 
Student de (5,957/p= 0,000). 
 
PASO 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).   
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). Esto quiere decir que; La aplicación del método indagatorio 
tiene efectos significativos en el logro de la capacidad, clasifica diferentes 
tipos de mezclas, en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
5.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer si la 
aplicación del método indagatorio tiene efectos significativos en el logro de 
las capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria 
 
La metodología indagatoria es un modelo de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias, tiene como propósito fundamental desarrollar en los 
estudiantes destrezas y habilidades para la construcción de conocimientos 
científicos. La metodología indagatoria se basa en ciertos supuestos 
didácticos que orientan la toma de decisiones en torno al currículo y que se 
concretan, en último término, en secuencias organizadas de actividades de 
aprendizaje.  (Citado en Alarcón et al, 2009). Asimismo, Rutherford (1964) 
señala que la indagación se alcanza cuando el contenido y los conceptos 
son comprendidos en el contexto de donde fueron descubiertos y que 
permitan puedan ocurrir futuras indagaciones. De esta forma comenta la 
importancia que los profesores de ciencia tengan antecedentes en historia 





basada en la indagación involucra que la educación en ciencia incluya en 
su currículo la naturaleza de la ciencia. 
En el presente estudio nuestro objetivo general fue: Determinar el efecto 
que produce la aplicación del método indagatorio en el logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. El 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel 
del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre 
los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental 
presentó un mayor puntaje (14,37 +/- 1,096), respecto al grupo control 
(10,79 +/- 2,264). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(6,98/p=.000), resultado que nos indica que el valor de significancia del 
estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el valor 
de significancia es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
podemos afirmar que: La aplicación del método indagatorio tiene efectos 
significativos en el logro de las capacidades del área de Ciencia y Ambiente 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Romeo Luna Victoria 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Espinoza 
(2005) en su tesis sobre las Estrategias metodológicas basadas en la 
indagación, experimentación y reflexión en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde manifiesta la necesidad de realizar en los estudiantes la 
capacidad de desarrollar un pensamiento científico que implique la 
observación de su realidad con un sentido analítico y participativo, se 
conviertan en personas idóneas para cuestionar su propia práctica 
tomando decisiones para transformarla. Los estudiantes desarrollan las 
habilidades investigativas al identificar situaciones problémicas que los 
afecta, al reflexionar en forma crítica sobre el contexto social educativo. Los 
espacios de interacción entre el sujeto cognoscente con el objeto del 
conocimiento, al justificar la elección de determinadas concepciones 





fenómenos educativos con énfasis en la actividad constructiva del sujeto, 
todo ello bajo el uso de estrategias que estimulen las habilidades para la 
investigación, cuyos resultados fueron previsibles desde el planteamiento 
de la hipótesis. 
Enseñar a cómo investigar es un proceso complejo y una actividad 
diversificada, en consecuencia los docentes necesitamos reflexionar sobre 
los diferentes caminos que existen para acercarse al objeto de estudio y 
aprehenderlo. De acuerdo con Novak (1964) la indagación involucra una 
serie de comportamientos involucrados en los seres humanos para 
encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca del cual se 
quiere saber algo. De esta manera en cuanto al efecto que produce la 
aplicación del método indagatorio en el logro de la capacidad identifica las 
propiedades físicas de la materia en el área de Ciencia y Ambiente en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo 
Luna Victoria. El resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de 
Student a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el 
grupo experimental presentó un mayor puntaje (13,88 +/- 1,849), respecto 
al grupo control (11,96 +/- 3,309). Obteniéndose como valor de la t de 
Student de (2,467/p= 0,017), resultado que nos indica que el valor de 
significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). De lo cual podemos afirmar que; la aplicación del método indagatorio 
tiene efectos significativos en el logro de la capacidad, identifica las 
propiedades físicas de la materia, en el área de Ciencia y Ambiente en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Romeo 
Luna Victoria. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ñahui (2012) 
en su investigación sobre la “Aplicación del método indagatorio en la 
enseñanza aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente para 
desarrollar capacidades de indagación y experimentación, en donde 





objetivos propuestos en este trabajo de investigación, respaldando lo 
afirmado con el análisis de resultados provenientes de la aplicación de los 
instrumentos de la investigación como son: la prueba de desarrollo de 
capacidades obteniendo un 87% en la categoría eficiente , lo que estaría 
indicando que los estudiantes están en un nivel notable en su proceso de 
aprendizaje, es decir, han desarrollado la capacidad de Indagación y 
experimentación.  
La indagación es un proceso que se da en el pensamiento humano desde 
las primeras etapas de su desarrollo. El niño pequeño que tantea tratando 
de averiguar a dónde fue a parar la pelota, está haciendo inferencias 
mediante la indagación. También la indagación puede ser entendida como 
la habilidad para hacer preguntas, habilidad que tiene su origen en las 
necesidades del ser humano, el cual se convierte en un medio o 
instrumento para comprender y aprehender el objeto de estudio. John 
Dewey (1929) señalaba que la pregunta y la curiosidad, en cuanto actitud 
exploratoria, es la que da origen al pensamiento, decía, que en el niño la 
curiosidad es como un instinto natural y que en su crecimiento y 
participación en las relaciones sociales, éste se vale del lenguaje 
interrogativo, de las preguntas para continuar explorando, por medio de los 
adultos. De esta manera en razón el efecto que produce la aplicación del 
método indagatorio en el logro de la capacidad, diferencia cambios físicos y 
químicos, en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel 
del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre 
los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental 
presentó un mayor puntaje (12,75 +/- 2,893), respecto al grupo control 
(9,54 +/- 3,671). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(3,363/p=0,002), resultado que nos indica que el valor de significancia del 
estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el 
coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De 





efectos significativos en el logro de la capacidad, diferencia cambios físicos 
y químicos en el área de Ciencia y Ambiente, en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Riascos 
(2011) en su investigación sobre  la indagación en la enseñanza de la 
física, donde llega a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico creativa 
convirtió la enseñanza de la física en un proceso permanente, 
sistemático y activo que dinamizó la participación de los estudiantes en 
la construcción de conocimiento científico y permitió la integración de los 
conceptos con la realidad presente en la vida cotidiana. 
 La realización de experiencias cotidianas, como las presentes en un 
juego de baloncesto, facilitó en los estudiantes: la expresión de sus  
conocimientos previos y contrastarlos con la teoría, la comprensión de 
los procesos físicos presentes en el movimiento y la aprensión de las 
leyes que lo rigen. 
 La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico creativa 
exigió del docente orientador poseer claridad sobre los conceptos físicos 
asociados al movimiento, debido a la dinámica de las actividades de 
aprendizaje, en donde los estudiantes en su proceso de indagación 
requirieron acompañamiento para cumplir con sus expectativas sin 
perder su interés inicial y construir con sus estudiantes conocimiento a 
partir de procesos lúdicos. 
 La enseñanza de la física basada en la indagación mejoró la interacción 
comunicativa entre los estudiantes al crearse espacios de discusión 
donde se escucharon los diferentes argumentos, aprendiendo a respetar 
el punto de vista del compañero y compartiendo sus propuestas 
fortaleciendo así las competencias sobre ciudadanía. 
 La práctica docente se enriqueció al convertir la clase en un laboratorio 
donde la indagación generó exigencias y creatividad en la búsqueda de 






Connelly, Finegold, Clipsham y Wahlstrom (1977) conciben la indagación 
a tres niveles, en el primer nivel la relacionan con los procesos lógicos que 
se usan en el desarrollo y verificación del conocimiento. En un segundo 
nivel la conciben como una forma o modo de aprendizaje. Finalmente, la 
ven como una metodología de instrucción. Estos dos últimos significados, 
de acuerdo con su posición, son los de mayor aplicabilidad para el trabajo 
en el aula, porque consideran a la indagación como modo de aprendizaje y 
metodología de instrucción que hace énfasis en las ideas de los alumnos 
como los sujetos que resuelven o solucionan un problema o situación en 
los estudio, es decir, aquellos donde se formulan hipótesis, construyen 
conceptos o recogen datos y que además, pretenden ir más allá de la 
simple búsqueda de información de su objeto de estudio, plantean el tema 
de cómo indagan y exploran las pautas y procesos de razonamiento 
científico. Su énfasis está en desarrollar patrones de autonomía en los 
alumnos y las alumnas respecto al conocimiento científico y en cuanto a la 
capacidad intelectual de informarse por sí mismo.  
De esta manera, en cuanto al efecto que produce la aplicación  del método 
indagatorio en el logro de la capacidad, clasifica diferentes tipos de 
mezclas, en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel 
del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre 
los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental 
presentó un mayor puntaje (16,67 +/- 3,017), respecto al grupo control 
(10,71 +/- 3,862). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(5,957/p=.000), resultado que nos indica que el valor de significancia del 
estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el 
coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De 
lo cual podemos afirmar que: La  aplicación del método indagatorio tiene 
efectos significativos en el logro de la capacidad, clasifica diferentes tipos 
de mezclas, en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 






Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ñahui (2012) 
en su investigación sobre la “Aplicación del método indagatorio en la 
enseñanza aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente para 
desarrollar capacidades de indagación y experimentación, en donde 
después de un proceso de internalización y ejecución afirma el logro de los 
objetivos propuestos en este trabajo de investigación, respaldando lo 
afirmado con el análisis de resultados provenientes de la aplicación de los 
instrumentos de la investigación como son: La prueba de desarrollo de 
capacidades obteniendo un 87% en la categoría eficiente , lo que estaría 
indicando que los estudiantes están en un nivel notable en su proceso de 






























1. Después del análisis realizado en la contrastación de la hipótesis general, 
se puede observar el valor de la t de Student (6,98/p=0,000), el resultado 
nos indica que el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
(p < 0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual se afirma que: La aplicación del 
método indagatorio tiene efectos significativos en el logro de las 
capacidades del área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
2. En el análisis realizado en la contrastación de la hipótesis especifica N° 1, 
se puede observar el valor de la t de Student (2,467/p=0,017), el resultado 
indica que el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, (p < 
0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual se deduce que: La aplicación del 
método indagatorio tiene efectos significativos en el logro de la capacidad 
identifica las propiedades físicas de la materia en el área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
3. Según el valor encontrado en la contrastación de la hipótesis especifica N° 
2, se observa el valor de  la t de Student (3,363/p=0,002), el resultado 
indica que el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, (p < 
0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual se deduce que: La aplicación del 
método indagatorio tiene efectos significativos en el logro de la capacidad 
diferencia cambios físicos y químicos de la materia en el área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria. 
 
4. Después del análisis realizado en la contrastación de la hipótesis especifica 
N° 3, se puede observar el valor de la t de Student (5,957/p=0,000), el 





0,05, (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). De lo cual se deduce que; la aplicación del 
método indagatorio tiene efectos significativos en el logro de la capacidad, 
clasifica diferentes tipos de mezclas en el área de Ciencia y Ambiente en 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 



































1. Tener en cuenta las características que posee el nuevo marco curricular de 
enseñanza que se quiere implementar en el país y lograr sus  objetivos, 
pues la enseñanza de la ciencia se impartirá a partir en II ciclo de la etapa 
escolar, asumiendo el enfoque de indagación científica, por esto, es 
importante incorporar renovadas metodologías por parte de los docentes 
para motivar al estudio de las ciencias a los estudiantes, desde  los inicios 
de su etapa escolar y desechar los estigmas de que las ciencias son  
complicadas.  
 
2. Tomar como modelo las actividades de aprendizaje con aplicación de la 
metodología indagatoria que se propone en este trabajo de investigación, 
ya que logra hacer más fácil la implementación de esta metodología en 
las aulas de clase, aporta a los docentes las orientaciones necesarias 
para que ellos sean capaces de plantear otras actividades. 
 
3. El docente debe planificar y facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, desarrollando actividades indagatorias, planteando los 
conocimientos que presenta el currículo a través de situaciones 
problemáticas, que estimulen el desarrollo de la indagación; aplicar  
estrategias y materiales que faciliten la interacción de las ideas previas de 
los estudiantes con la nueva información. Utilizar actividades de  
exploración guiadas, que arranquen desde cero; es decir, fomentado el 
conflicto cognitivo, y en la búsqueda de la verdad lleguen al conocimiento. 
 
4. Para el logro de aprendizajes significativos, el docente debe guiar y 
orientar a los estudiantes durante el desarrollo de la actividad  
indagatoria,  procurando contextualizar la situación problemática. Todo 
esto debe ser construido con el cuidado de no dar respuestas a la 
problemática, ya que esto destruirá la motivación,  debe  promover la 
creatividad y la autonomía en  la construcción del conocimiento, regulando 
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La población de estudio 
es de 120 estudiantes 
matriculados en el año 
académico 2013 del 
nivel  primaria  V Ciclo 
de la Institución 
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Grupo experimental: 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
El método indagatorio en el logro de las capacidades del área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Romeo Luna Victoria– San Borja -  2013 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  
Variable independiente 
Método indagatorio  
 
“Es un modelo de enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias, 
y tiene como propósito 
fundamental desarrollar en 
los estudiantes destrezas y 
habilidades para la 
construcción de 














Planteo de una situación 
problemática  
 
Recojo de ideas previas 
frente a una situación 
problemática  
 
Plantea un problema 
significativo o pregunta 
problemática 
 
Propone explicaciones y 
predicciones 
    















Desarrolla en los 
estudiantes habilidades de 
los procesos de la 
indagación científica 
 
Propicia que los 
estudiantes experimenten 
para verificar sus hipótesis. 
 
Promueve que los 
estudiantes registren sus 




Desarrollo de la 
discusión e 




Promueve en los 
estudiantes la discusión e 
interpretación de los 
resultados obtenidos. 
 







en la elaboración de sus 










 Propicia la utilización de 
los nuevos conocimientos a 
otras situaciones. 
 
Genera extensiones de la 
experiencia realizada  
 
 
Variable dependiente  
Capacidades del área de 
Ciencia y Ambiente 
  
“Las capacidades son 
potencialidades inherentes a 
la persona y que ésta puede 
desarrollar a lo largo de toda 
su vida, dando lugar a la 
determinación de los logros 
educativos”. 
Identifica  Identifica las 
propiedades 
físicas de la 
materia del 
entorno 
Ítems = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10  
 
 
Diferencia  Diferencia 
cambios físicos 
y químicos de la 
materia   
 
Ítems = 11,12,13,14,15 
 
 
Clasifica  Clasifica 
diferentes tipos 
de mezclas    
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Alma Mater del Magisterio Nacional La Cantuta 
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PRUEBA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
CAPACIDADES DEL ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 
 
Estimado estudiante, este cuadernillo de examen contiene 20 preguntas objetivas. 
Responda a cada una de ellas marcando una de las posibles alternativas, tenga 




IINSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………………… 
GRADO: ……………..                SECCION: ……………….. 
 
 






PRUEBA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Apellidos y Nombres: …………………………………………. Fecha: ……………. 
I.E.: “Romeo Luna Victoria”        Grado: ………………            Sección: ……………. 
Profesora responsable: Nelly Alvarez Saniz 
Instrucciones: 
 Esta prueba objetiva contiene 20 preguntas con un puntaje total de veinte 
puntos  
 Cada respuesta correcta vale un punto   
 Lee con atención y responde cuidadosamente sin borrones ni 
enmendaduras 
 Lee con atención y marca la alternativa correcta (x) 
 
INDICADOR: Identifica las propiedades físicas de la materia del entorno (10 
puntos) 
1. El cobre es un material que se puede reducir a hilos muy delgados, debido 
a la propiedad: 
a. Elasticidad  
b. Maleabilidad  
c. Inercia 
d. Ductilidad  
2. Es la resistencia que presentan algunos materiales a ser deformados o 
rotos 
a. Dureza  
b. Volumen  
c. Tenacidad  
d. Elasticidad  
3. Es la propiedad por la cual algunos cuerpos tienen la capacidad de 
deformarse al ser sometidos a fuerzas externas. 
a. Dureza  
b. Elasticidad  
c. Tenacidad  
d. Comprensibilidad  
4. Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo  
a. Inercia 





c. Impenetrabilidad  
d. Dilatación  
5. Resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de 
movimiento 
a. Dureza  
b. Impenetrabilidad  
c. Volumen  
d. Inercia  
6. El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo 
tiempo   
a. Dureza  
b. Impenetrabilidad  
c. Volumen  
d. Inercia 
7. La materia aumenta sus dimensiones por acción del calor 
a. Inercia 
b. Volumen  
c. Impenetrabilidad  
d. Dilatación  
8. ¿En qué estado físico se encuentra el azúcar?    
a. Solido   
b. Liquido   
c. Gas   
d. Plasmático   
9. ¿Cuál es el estado físico del hielo?  
a. Líquido   
b. Sólido  
c. Gaseoso   
d. Plasmático    
10.  ¿Cuál de las siguientes sustancias no es un líquido? 
a. Agua    
b. Aceite   
c. Alcohol    





INDICADOR: Diferencia cambios físicos y químicos de la materia (5 puntos) 
11.  Marque la pareja que señala ejemplos de cambios químicos  
a. Dilatación de los gases  – Oxidación del hierro  
b. La evaporación del agua – Fusión del hielo  
c. La fermentación de la fruta – La combustión del papel  
d. La oxidación de los metales – La cera que se derrite   
12. Cambio que experimenta la materia por aumento de temperatura  
a. Solidificación   
b. Condensación   
c. Fusión   
d. Licuación   
13. Al calentarse un alambre de cobre ¿qué cambio experimenta? 
a. Químico  
b. Físico  
c. Artificial  
d. Sólo a y b  
14. Es un cambio irreversible que experimenta la materia  
a. Cuando se oxida un clavo  
b. La solidificación del agua  
c. Al estirar un jebe  
d. La dilatación de un globo  
15. ¿Cuál de los siguientes cambios no es físico?   
a. La congelación del agua   
b. La ruptura de una tiza 
c. La combustión de la madera   







INDICADOR: Clasifica diferentes tipos de mezclas (5 puntos) 
16.  Marque las siguientes mezclas en homogéneas o heterogéneas, según 
corresponda:  
mezclas Homogéneas  Heterogéneas  
Agua + azúcar    
Alcohol + agua    
Agua + arena   
Agua + cocoa    
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON 
APLICACIÓN DEL MÉTODO INDAGATORIO  
DATOS GENERALES 
ESTUDIANTE: ………………………………………………………………… 
IINSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………… 














ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: 
El volumen propiedad extensiva de la materia 
Etapa de Focalización 
Observen en los envases que se les presenta: bebidas gaseosas, leche y aceite, 
la cantidad de líquido que contienen y anoten en su cuaderno. Indiquen los datos 
que han observado a nivel del aula y respondan las siguientes preguntas ¿Qué 
es el volumen?  ¿Cuáles son las unidades de medida del volumen? 
¿Se puede medir el volumen de un cuerpo sólido? 
¿Cuál será el volumen de una bolita de tecnopor y de goma?  
¿Cómo podemos medir el volumen de las bolitas? 
Etapa de Exploración 
Procedimiento de la actividad 
En una probeta midan 50 ml de agua y coloquen con cuidado una bolita de goma, 
registren el aumento del volumen: 
Repitan el experimento anterior; pero, ahora coloquen una bolita de tecnopor, 
registren los resultados en la tabla: 
Probeta  Agua  Agua + bola de 
goma  
Agua + bola de 
tecnopor  
Volumen  50 ml    
 
Dibujen todo el proceso  
Etapa de Reflexión 
¿Qué sucede con el volumen del agua cuando le colocas las bolitas? 





¿Cuál es el volumen de la bolita de goma y tecnopor? 
¿Qué relación tiene este aumento con respecto al volumen de las 
sustancias? 
Etapa de Aplicación 
Si colocamos un cubito de hielo en 220 ml de agua, este aumenta a 270 ml  ¿Cuál 


















ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
“La inercia” 
Etapa de Focalización 
Rafael y Danny están en la cocina sirviendo limonada en vasos para compartir 
con sus padres. Rafael observa los vasos que están sobre un secador de tela y 
se pregunta ¿qué sucedería si jalamos con una sola fuerza el mantel donde 
están los vasos? su inquietud, le hace saber a su hermano, Danny afirma que al 
jalar se echaría a perder la limonada; pero, Rafael refuta y opina que no se 
derramaría, entonces deciden comprobar. 
¿Qué cree usted? ¿Quién tiene la razón? Argumente tu respuesta. 
Etapa de Exploración 
Coloque sobre la mesa un pedazo de franela y sobre esta un vaso con agua. 
¿Qué sucedió?  
Coloca 8 monedas de un nuevo sol, una encima de otra y luego golpea con la 
regla sólo la moneda ubicada en la parte inferior de la fila ¿Qué sucedió?  
Coloca una moneda sobre un carro pequeño y ponlo en movimiento, luego 
detenerlo con un obstáculo en la línea donde se desplaza ¿Qué sucedió? ¿Por 
qué? 
 
Etapa de Reflexión 
¿Por qué el vaso no cae al jalar la franela? 
¿Cómo estaban al inicio el vaso y las monedas, en reposo o movimiento? 
¿Por qué sale disparada la moneda al detener bruscamente el auto? 
¿Qué sucedió en ambos casos cuando le aplicamos una fuerza? 





Etapa de Aplicación 
Cuando un ómnibus arranca de golpe, los pasajeros que están de pie, son 
impulsados hacia atrás como si trataran de contrarrestar ese efecto para 
conservar el estado de reposo que tenían. Por el contrario, si está en movimiento 
y frena de golpe, los cuerpos son impulsados hacia adelante. 






















ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 
                                “La impenetrabilidad” 
Etapa de Focalización 
Si tenemos un vaso lleno con agua y sumergimos una bolita de goma ¿será 
posible lograr que ambos ocupen el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Por qué? 
¿Qué sucederá con el agua? 
Etapa de Exploración 
Colocamos un vaso lleno de agua sobre la mesa y sumergimos una bolita de 
goma. ¿Qué sucedió con el agua? ¿Por qué? 
Etapa de Reflexión. 
¿Qué sucedió con el agua? ¿Por qué? 
Por lo tanto, ¿será posible que dos objetos ocupen el mismo espacio al 
mismo tiempo? 





Etapa de Aplicación 
Cuando preparas café, por ejemplo, dejas un espacio para incorporar el azúcar 







ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 
“La porosidad” 
Etapa de Focalización 
¿Cree que es posible que al sumergir una tiza en un vaso con agua salgan 
burbujas de aire? ¿Por qué? 
Etapa de Exploración 
Tome una tiza y sumérgela en un vaso con agua. 
¿Qué sucedió con la tiza al sumergirla en  agua? 
Etapa de Reflexión 
¿Por qué salen burbujas de aire de la tiza? 





Etapa de Aplicación 










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 
“La dilatación” 
Etapa de Focalización 
¿Cree que es posible que la materia – sólido, líquido o gas - aumenten de 
volumen por acción del calor? Si su respuesta es afirmativa, explique con un 
ejemplo. 
¿Qué sucederá si sometemos a la acción del calor el gas que se encuentra en un 
tubo de ensayo, previo colocamos un globo en la tapa del tubo? ¿Qué sucederá 
con el globo? 
Etapa de Exploración 
Coloca en la boca del tubo de ensayo un globo sin aire, sujétalo con una pinza y 
llévalo a la llama del mechero por cinco minutos. Observe y responda 
¿Qué sucedió con el globo al someterse a la acción del calor? 
Etapa de Reflexión 
¿Qué sucedió con el gas que estaba en el interior del tubo de ensayo al 
someterse al calor? 
Entonces ¿Por qué se inflo el globo? 











Etapa de Aplicación 
Utiliza el termómetro para medir tu temperatura corporal, observa como aumenta 
el  volumen el líquido contenido en el termómetro- mercurio- al transferirle tu calor.  
Averigüe ¿Por qué cuando construyen una loseta deportiva dejan espacios entre 
cada bloque? 






















ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6 
“Elasticidad” 
Etapa de Focalización 
Si aplicamos dos fuerzas opuestas a los siguientes materiales: un pedazo de 
plástico, resorte, plastilina y madera  ¿Qué cuerpos serán capaces de deformarse 
o estirarse y luego recuperar su forma original? ¿Por qué?  
Etapa de Exploración 
Aplica dos fuerzas opuestas a los siguientes materiales: un pedazo de elástico, 
resorte, plastilina y madera  ¿Qué cuerpos se deformaron o estiraron y 
recuperaron su forma original al cese de la fuerza? 
Etapa de Reflexión 
¿Por qué algunos cuerpos se deformaron o estiraron y luego recuperaron su 
forma original al cese de la fuerza? 
¿Por qué algunos cuerpos se deformaron y no recuperaron su forma original al 
cese de la fuerza? 
¿Por qué algunos cuerpos no se deformaron? 
Según el experimento realizado, podemos decir ¿Qué es la elasticidad? 
 
Etapa de Aplicación 





ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7 
“Dureza y Tenacidad” 
Etapa de Focalización 
Si rayamos un vaso de vidrio y una vela con un clavo ¿Qué cuerpo opone mayor 
resistencia al ser rayados? ¿Por qué?  
Si aplicarán su fuerza con sus manos para romper una varilla de hierro y un 
pedazo de madera ¿Qué cuerpo se resistirá a romperse o deformarse? ¿Por 
qué? 
Etapa de Exploración 
Raya un vaso de vidrio y una vela con un clavo ¿Qué sucedió con el vidrio y la 
vela al ser rayados?  
Aplica tu fuerza con tus manos para romper una varilla de hierro y un pedazo de 
madera ¿Qué sucedió con la varilla de hierro y la madera al aplicarse una 
fuerza?  
Etapa de Reflexión 
¿Qué cuerpo opone mayor resistencia al ser rayados? ¿Por qué? 
Según el experimento realizado, podemos decir ¿Qué es la dureza? 
¿Qué cuerpo se resiste a romperse o deformarse por torsión o golpe? ¿Por qué? 
Según el experimento realizado, podemos decir ¿Qué es la tenacidad? 
Etapa de Aplicación 
Investigue:  
Sobre la escala de Mohs  






ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8 
“Ductilidad  y Maleabilidad” 
Etapa de Focalización 
María y José observan hilos delgados y láminas de cobre y se preguntan ¿Es  
posible reducir a hilos y láminas delgadas a todos los cuerpos? ¿Por qué?  
Etapa de Exploración 
Observa hilos delgados de cobre, luego trata de convertir en hilos delgados unos 
pedazos de plastilina y cera de vela. ¿Qué sucede? 
Trate de hacer, una lámina con cada sólido: carbón, alambre de plomo y cobre, 
golpeándolos con un martillo. ¿Qué sucede? 
Etapa de Reflexión 
¿Es  posible reducir a hilos y láminas delgadas a todos los cuerpos? ¿Por qué? 
Los cuerpos sólidos que se reducen a hilos delgados se dice que son dúctiles 
¿Qué cuerpos son dúctiles?  
Los cuerpos sólidos que se convierten en láminas delgadas se dice que son 
maleables ¿Qué cuerpos son maleables? 
Etapa de Aplicación 
Investigue:  










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 9 
“Estados físicos de la materia” 
Etapa de Focalización 
Lee el siguiente enunciado “El agua es transparente, no tiene sabor y olor, es 
líquida, sólida y gaseosa” luego responde:  
¿Cuáles son los estados del agua? 
¿Cuáles son los estados de la materia? 
A continuación se presenta una lista de sustancias, las cuales agrúpalas de 
acuerdo al estado físico: 
Agua - piedra - aceite - humo -  sal -  vapor de agua - azúcar – alcohol – aire- 
hielo  
Etapa de Exploración 
Se hace una visita al laboratorio en la cual se muestran los tres estados del 
agua   por medio de experimentos, se coloca un vaso de precipitado con agua y 
se tapa, se explica las características del estado líquido. Luego se pone a 
fuego  lento  para  observar  el  paso  de  estado  líquido  a  estado  gaseoso, y 
describe las características del estado gaseoso; también se presenta un bloque 
de hielo y se describe sus características de un sólido. 
A continuación se presenta varias sustancias, observa las características que 
presentan y agrúpalas de acuerdo al estado físico que corresponda: 
Agua - piedra - aceite – humo -  sal -  vapor de agua - azúcar – alcohol – aire- 
hielo  
Etapa de Reflexión 
Según el experimento realizado, podemos decir: 





¿Cómo es la forma y volumen de los líquidos? ¿Cómo son las fuerzas internas 
en los líquidos? 
¿Cuál es la forma y volumen de los gases? ¿Qué fuerzas predominan? 
Entonces ¿qué puedes concluir? 
Etapa de Aplicación 





















ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 10 
“Cambios de estado físico de la materia” 
Etapa de focalización  
Juan y José están en su clase de ciencia, el docente les ha planteado que 
transformen un pedazo de hielo a líquido y luego al estado gaseoso. ¿Será 
posible esto? ¿Cómo? 
Etapa de exploración  
Coloca un pedazo de hielo en un vaso de precipitado con agua caliente 
¿Qué sucedió con el hielo?  
Lleva el vaso de precipitado a la llama de mechero y caliéntenlo ¿Qué se 
desprende del agua al aumentarse la temperatura? 
Tápenlo con una luna de reloj el vaso de precipitado y retiren la tapa cuando se 
empañe por el vapor ¿Qué sucede con el vapor de agua al retirarlo? 
Derrita un pedazo de cera de vela en una cuchara de combustión y luego échalo 
en una hoja de papel. Observa y responde ¿Qué sucedió con la cera liquida? 
Etapa de reflexión  
De acuerdo a lo que has experimentado, responde: 
¿Por qué el hielo se derritió? Según el experimento realizado, se ha producido un 
cambio de estado físico denominado fusión, entonces  ¿Qué es la fusión? 
¿Por qué se desprende vapor de agua? Según el experimento realizado, se ha 
producido un cambio de estado físico denominado vaporización, entonces  ¿Qué 
es la vaporización? 
¿Por qué el vapor de agua se transforma en líquido? Este cambio se denomina 
condensación, entonces ¿Qué es la condensación? 
¿Por qué  la cera líquida se transforma en sólido? Este cambio se denomina 





Etapa de aplicación   

























ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 11 
“Cambios físicos y químicos de la materia” 
Etapa de focalización  
La docente del área de ciencia y ambiente ha formado grupos de trabajo con los 
estudiantes de sexto grado, para desarrollar una actividad experimental en el 
laboratorio, sobre los cambios físicos y químicos que ocurren en la materia. Antes 
deben responder las siguientes preguntas:  
Si quemamos una hoja de papel ¿Qué sucede con la hoja? ¿Qué cambios 
experimenta? 
Si remojamos una hoja de papel ¿Qué sucede con la hoja? ¿Qué cambios 
experimenta? 
¿Qué diferencia existe entre un cambio físico y químico? 
Etapa de exploración  
Coge una hoja de papel. Observa y responde: 
¿Qué propiedades presenta? 
Estado físico : 
Color : 
Tamaño : 
Otros   :              
Sobre una cápsula de porcelana quema una hoja de papel. Observa y responde 
¿Qué sucedió con la hoja de papel? 
¿Qué características presenta la nueva sustancia que se ha formado? 





Coloca una hoja de papel en un vaso con agua y remójalo por cinco minutos. 
Observa y responde: 
¿Qué sucede con la hoja de papel? 
¿Qué características presenta esta sustancia? 
¿Es reversible este cambio? ¿Por qué? 
Etapa de reflexión  
Analiza los resultados y responde a las preguntas planteadas: 
¿Se ha alterado la composición química  de la hoja de papel al arder?, ¿Por qué? 
¿El cambio realizado es físico o químico? 
¿Qué es un cambio químico? 
Se ha alterado la composición química de la hoja de papel al remojarlo?, ¿Por 
qué? 
¿El cambio realizado  es físico o químico? 
¿Qué es un fenómeno físico? 
Etapa de aplicación   











ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 12 
“Formando mezclas” 
Etapa de focalización  
Daniela y Luana han preparado las siguientes mezclas. Observa y responde: 
 
 
¿Qué características presentan las cuatro mezclas formadas? 
¿En qué mezclas podemos observar sus componentes a simple vista? 
Clasifica las mezclas formadas en homogéneas y heterogéneas:   





Etapa de exploración  
Prepara las siguientes mezclas en vasos de precipitado  
Agua con aceite 
Agua con sal 





Agua con harina 
¿Qué características presentan las cuatro mezclas formadas? 
¿En qué mezclas se observan sus componentes a simple vista? 







Etapa de reflexión  
¿Por qué se diferencian las mezclas formadas? 
¿Cuáles son las clases de mezclas? 
Según el experimento realizado responde: 
¿Qué son mezclas homogéneas?  
¿Qué son mezclas heterogéneas?  
¿Qué diferencias existen entre mezclas homogéneas y heterogéneas? 
Etapa de aplicación   
Escribe ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas  
 
 
 
